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RESÚMEN 
 
 
A finales del 2009y principios del 2010, se estudio una comunidad de ranas del género Pristimantis 
presentes en el Bosque Protector Mirador de las Golondrinas (BPMG), ubicado en la parte occidental 
de la provincia del Carchi. El principal objetivo fue determinar la estructura y estado de conservación 
de dicho grupo en esta localidad. Para el muestreo y colección de anfibios (ranas) se ubico tres sitios de 
muestreo, siguiendo técnicas estandarizadas sugeridas por Heyer et al.(1994) y Lips et al. (2001). En el 
presente estudio, se registró a 743 individuos pertenecientes a 18 especies de ranas Pristimantis. En el 
sitio El Corazón (bosque maduro intervenido) se contabilizó a 13 especies y 361 individuos, en el sitio 
El Rosal (bosque secundario) se registró a 10 especies y 188 individuos y en la Estación Santa Rosa 
(zonas intervenidas) se registró a 7 especies y 194 individuos. Las especies más abundantes y 
compartidas entre los tres hábitats dentro del BPMG, fueron las ranas P. pyrrhomerus (249 ind; 
33,51%), P. achatinus (200 ind; 26,92%), P. apiculatus (103 ind; 13,86%)y P. verecundus (86 ind; 
11,57%).Con respecto a la abundancia relativa, P. achatinus y P. pyrrhomerus demostraron que existe 
un patrón bastante marcado, en el que la abundancia de dichas especies está determinada por el estado 
de conservación de los hábitats. Según la prueba no paramétrica chi cuadrado, aplicada a las cuatro 
especies, determinó que solo una especie (P. apiculatus) posee estadísticamente diferencias 
significativas de un hábitat a otro, con respecto a su distribución vertical y uso de microhabitat. Según 
la Lista Roja de Anfibios del Ecuador, de las 18 especies presentes en el BPMG, P. crucifer, P. 
pyrrhomerus, P. vertebralis endémicas para Ecuador, están catalogadas como En Peligro y 
Vulnerables. Las ranas P. apiculatus, P. hectus, P. laticlavius y P. scolodiscus, están bajo la categoría 
de Datos Insuficientes (DD). Las ranas P. chalceus, P. verecundus y P. w-nigrum, están bajo las 
categorías de Casi Amenazado y En Peligro. Y por último las ranas Pristimantis grp. lacrimosus, 
Pristimantis  sp1, Pristimantis sp2, Pristimantis sp3, Pristimantis sp4y Pristimantis sp5, que debido a 
su estatus taxonómico no definido aun no es posible evaluarlas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras clave: BOSQUE PROTECTOR MIRADOR DE LAS GOLONDRINAS, HÁBITAT, 
RANAS PRISTIMANTIS, ABUNDANCIA RELATIVA, DISTRIBUCIÓN VERTICAL, USO DE 
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ABSTRACT 
 
 
In late 2009 and early 2010, a community study of frogs of the genus Pristimantis present in the 
Protected Forest Mirador of the Golondrinas (BPMG), located in the western part of the province of 
Carchi. The main objective was to determine the structure and condition of the group at this location. 
For sampling and collection of amphibians (frogs) was located three sampling sites, following 
standardized techniques suggested by Heyer et al (1994) and Lips et al (2001). In the present study, 
there was 743 individuals belonging to 18 species of frogs Pristimantis. In the site El Corazon (mature 
forest intervened) was accounted for 13 species and 361 individuals, at El Rosal (secondary forest) was 
recorded 10 species and 188 individuals and Station Santa Rosa (areas intervened) was recorded at 7 
194 species and individuals. The most abundant species and shared among the three habitats within the 
BPMG, frogs were P. pyrrhomerus (249 ind; 33.51%), P. achatinus (200 ind; 26.92%), P. apiculatus 
(103 ind; 13.86%) and P. verecundus (86 ind; 11.57%). With respect to relative abundance, P. 
achatinus and P. pyrrhomerus showed that there is a very marked pattern, in which the abundance of 
these species is determined by the conservation status of habitats. According to the nonparametric chi 
square, applied to the four species, found that only one species (P. apiculatus) have statistically 
significant differences from one habitat to another, with respect to its vertical distribution and 
microhabitat use. According to the Red List of Amphibians of Ecuador, of the 18 species in the BPMG, 
P. crucifer, P. pyrrhomerus, P. vertebralis endemic to Ecuador, are listed as Endangered and 
Vulnerable. Frogs P. apiculatus, P. hectus, P. laticlaviusand P. scolodiscus are under the category of 
Data Deficient (DD). Frogs  P. chalceus, P. verecundus and P. w-nigrum, under the categories of Near 
Threatened and Endangered. And finally frogs Pristimantis grp. lacrimosus, Pristimantis sp1, 
Pristimantis sp2,Pristimantis sp3, Pristimantis sp4 and Pristimantissp5, that due to its taxonomic 
status undefined not be evaluated yet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: PROTECTED FOREST MIRADOR OF THE GOLONDRINAS; HÁBITAT, 
PRISTIMANTIS FROGS, RELATIVE ABUNDANCE, VERTICAL DISTRIBUTION, 
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INTRODUCCION 
 
     Los anfibios en el Ecuador conforman uno de los componentes más ricos en cuanto a la fauna de 
vertebrados se refiere, con 513 especies descritas formalmente (477 Anura, 7 Caudata y 23 
Gymnophiona)  (Ron et al, 2012). La alta representatividad en cuanto a diversidad y endemismo en 
nuestro territorio, radica en la presencia de una irregular topografía, un gradiente de climáticos y una 
variedad de hábitats y microhábitats, que han influido para que los procesos de especiación de este 
grupo de vertebrados ectotérmicos en ecosistemas tropicales, subtropicales y andinos se den de forma 
favorable.  
 
     Dentro del componente anfibios, la familia más diversa en nuestro país es Craugastoridae con 171 
especies, de las cuales el grupo Pristimantis, es el género más especioso (Ron et al, 2012). En el caso 
de los ecosistemas occidentales, zona que por cierto está más relacionada con la localidad (Bosque 
Protector Mirador de las Golondrinas) donde se desarrollara el presente estudio, la riqueza del genero 
Pristimantis podría deberse además de sus particulares características biológicas y ecológicas, a que 
dichas zonas o ecosistemas están en contacto con influencias fitogeográficas de los bosques del Chocó 
(Gentry, 1982). Región biogeográfica que está considerada como uno de los sitios donde existe una 
gran riqueza biológica y que posee un alto endemismo de especies (Myers et al., 2000).  
 
     Sin embargo, a pesar de esta alta representatividad y riqueza de especies  estos sitios afrontan 
graves problemas en cuanto a su conservación. En las últimas décadas, el tema del decrecimiento de 
anfibios en general ha llegado de hecho a considerarse como una emergencia ecológica progresiva a 
nivel mundial. Los rangos de distribución geográfica de muchas especies se han reducido 
dramáticamente (Stebbins y Cohen, 1995). Numerosos factores antropogénicos han sido implicados 
como causas de la disminución de poblaciones de anfibios, tales como destrucción y fragmentación de 
hábitat, deforestación, contaminación del agua por agentes químicos, entre los más importantes 
(Blaustein and Wake, 1995, Stebbins and Cohen, 1995). Estos factores operan a través de escalas 
múltiples, frecuentemente tienen relaciones sinérgicas y pueden desencadenar una cascada de impactos 
a las comunidades biológicas.  
 
     El presente estudio con el grupo de ranas del genero Pristimantis y en especial en la localidad 
Bosque Protector Mirador de la Golondrinas, Cantón Espejo Provincia del Carchi, brindará 
información más detallada y eficaz para que los investigadores a futuro puedan implementar nuevas 
2 
 
herramientas para conservar de mejor manera las comunidades de anuros que habitan ecosistemas 
montañosos y que están en peligro constante de extinción. 
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CAPITULO I 
 
EL PROBLEMA 
 
Planteamiento del Problema 
 
     El levantamiento de las cadenas montañosas (cordillera de los andes) en Sudamérica formada 
principalmente a finales de Terciario y durante el Cuaternario (Sauer, 1957; Simpson, 1979; Duellman, 
1982b; Jørgensen et al. 1999), ha originado en el territorio ecuatoriano una variedad de relieves o 
formas geológicas que han permitido a su vez la formación de una serie de gradientes altitudinales y 
latitudinales en los cuales se desarrollan diversos ambientes o hábitats y una enorme riqueza biológica 
(Mittermeier et al. 1997).  
 
     No obstante, el conocimiento de los efectos o influencia de fenómenos ambientales, fisiográficos e 
incluso procesos antrópicos, sobre la riqueza, diversidad, composición, estructura y endemismo de 
algunos grupos focales de vertebrados (anuros) es aún muy fragmentado. Dentro de estos grupos 
focales se encuentran las ranas del genero Pristimantis, que son el género más representativo de 
anfibios en el país. Dado que poseen particulares características biológicas (ciclo reproductivo), 
ecológicas (alta plasticidad y adaptabilidad) (Duellman y Trueb, 1986; Duellman, 1978; Navas, 1999) 
y rangos de distribución muy marcados, se los ha llegado a considerar como ejemplos perfectos para 
estudiar un sinnúmero de complejos procesos relacionados con los fenómenos de diversificación. 
 
     En resumen, el estudio y análisis de la estructura (abundancia relativa, distribución vertical y uso de 
microhabitat) y estado de conservación actual de las ranas Pristimantis en ecosistemas montañosos 
(BPMG), será una herramienta efectiva a largo plazo para investigar las relaciones recíprocas entre 
biotas de regiones comparables y áreas vicariantes, su distribución histórica y actual, su dispersión y 
por ultimo ayudara a la creación de propuestas como alternativas para su protección y conservación.  
  
Formulación del Problema 
 
     Las ranas del género Pristimantis, poseen características biológicas y ecológicas que las distinguen 
del resto de anfibios, gracias a esto, son uno de los grupos de vertebrados mejor adaptados y por ende 
los mas abundantes en todo el neotrópico donde ocurren incluido también el Ecuador.  
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     No obstante, a pesar de esta alta representatividad que posee, la información acerca de los cambios 
en la riqueza y estructura ecológica a nivel local y regional aun es muy fragmentada, mucho mas en 
ecosistemas con características ambientales y fisiográficas bastante irregulares, tal es el caso del 
Bosque Protector Mirador de las Golondrinas (BPMG), sitio del presente proyecto. Por esta razón la 
pregunta que surge a continuación es saber ¿que tanto la variable ambiental hábitat, influye en la 
estructura (abundancia relativa, distribución vertical y uso de microhabitat) de las ranas del género 
Pristimantis dentro del BPMG? 
 
Preguntas Directrices 
 
     De acuerdo a los resultados que se obtiene del muestreo cuantitativo de ranas Pristimantis, las 
preguntas directrices que hay que contestar y que ayudaron a orientar la presente investigación fueron: 
 
• ¿Existe diferencias significativas en la abundancia relativa de las ranas Pristimantis de acuerdo 
al tipo de hábitat? 
• ¿Existe diferencias significativas en las preferencias de microhábitats de las ranas Pristimantis 
de acuerdo al tipo de hábitat?  
• ¿Existe diferencias significativas en la distribución vertical de las ranas Pristimantis de 
acuerdo al tipo de hábitat? 
 
Objetivo General 
 
• Determinar la estructura (abundancia relativa, distribución vertical y uso de microhábitats) y 
estado de conservación de las ranas Pristimantis dentro del Bosque Protector Mirador de las 
Golondrinas. Provincia del Carchi, Ecuador. 
 
Objetivos Específicos 
 
• Comparar la estructura (abundancia relativa, distribución vertical y uso de microhábitats) de 
las ranas Pristimantis en cada uno de los hábitats de muestreo. 
• Analizar el estado de conservación de las ranas Pristimantis en el Bosque Protector Mirador de 
las Golondrinas.  
• Contribuir con información acerca de las poblaciones de ranas del genero Pristimantis 
presentes en ecosistemas de estribaciones occidentales en el Ecuador. 
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Justificación 
 
   En la zona de vida donde se ubica el Bosque Protector Mirador de las Golondrinas (BPMG) sitio del 
presente estudio, la diversidad y endemismo de anuros alcanza valores muy altos e importantes, pero 
que son aún desconocidos para la región y para el Ecuador, la existencia de esta gran riqueza se debe 
principalmente a que éstos ecosistemas montañosos tienen relación directa con la región biogeográfica 
Choco-Darién catalogada como uno de los 25 puntos calientes o “Hotspots” de mayor biodiversidad en 
todo el mundo (Myers et al, 2000).  
 
     Para empezar el BPMG, posee escasa información acerca de su biodiversidad y estado de 
conservación, y los pocos trabajos científicos se refieren más a grupos como el de Aves, Mariposas y 
Plantas. Con respecto a los anuros específicamente genero Pristimantis, objeto del presente estudio, no 
se conoce información puntual acerca del estado actual de sus poblaciones. Hace algunos años atrás se 
elaboro un estudio como apoyo para el Plan de Manejo Ambiental del Bosque Protector Golondrinas, 
plan que también incluía al Bosque Protector Mirador de las Golondrinas (Suárez et al, 2005). En dicha 
investigación se da a conocer la presencia de algunos anfibios y reptiles; no obstante hay que señalar 
que estos datos de presencia de especies, están hechos en base a información de localidades cercanas y 
no a la zona especifica del presente proyecto. En este estudio de recopilación bibliográfica se registra 
un total de 27 herpetozoos (19 anfibios y ocho reptiles), dentro de los anfibios se registra a la familia 
Craugastoridae como la mas abundante y frecuente. Suponiendo que las aseveraciones de los 
investigadores que colaboraron en este trabajo son ciertas y mas aún si varias de estas especies se 
encuentran en el Bosque Protector Mirador de las Golondrinas, los registros aquí reportados serían de 
gran importancia no solo para la región noroccidental sino para todo el país, dado que la mayor parte 
de especies registradas están dentro de alguna categoría de amenaza (Carrillo et al, 2005; Coloma et al, 
2011–2012), este grupo de vertebrados tendría a futuro una alta prioridad para ser estudiada y 
conservada.  
 
     A pesar de la importancia a nivel ecológico y taxonómico que posee este grupo de anfibios 
(Pristimantis), también es cierto que afrontan serios problemas, uno es el que se mencionó 
anteriormente relacionado con el estado de conservación de no solo una, sino de algunas comunidades 
de anuros presentes en estos ecosistemas. Según Ron et al (2012), los Bosques Montanos de Occidente 
tienen 43 especies que están dentro de las categorías En Peligro (EN) o En Peligro Crítico (CR), 
después del Bosque Montano Oriental que posee 58 especies. Todo esto debido a causas 
principalmente antrópicas, que traen consigo, destrucción de hábitat, transformación de ecosistemas 
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nativos a espacios dedicados a la agricultura y ganadería, tala indiscriminada de los bosques, 
contaminación del agua por agentes químicos, radiación ultra violeta, enfermedades, etc, entre los 
problemas mas importantes (Young et al. 2001; Young et al. 2004; Pounds et al. 2006), y que 
contribuyen a gran escala al declive de varias especies de anfibios.  
 
     Cabe mencionar que la fase de campo para el levantamiento de información de la fauna anfibia 
(Pristimantis) en el BPMG, se realizó en un tiempo de seis meses (9 días/mes), tiempo prudente, 
tomando en cuenta las metas u objetivos que se desea alcanzar en el presente estudio. De igual manera 
las metodologías e información de apoyo que se utilizó fueron las más factibles y acordes o 
relacionadas a este tipo de temáticas, con el fin de minimizar el margen de error al momento de 
analizar e interpretar los datos.  
 
     El fin principal de la presente investigación  es fortalecer mucho más el conocimiento de la riqueza, 
estructura (abundancia relativa, distribución vertical y uso de microhábitats) y estado de conservación 
de las poblaciones de ranas del género Pristimantis, inmersas en ecosistemas montañosos del Ecuador 
y fomentar el interés a nivel local, nacional e internacional para estudiar y conservar a éste grupo de 
vertebrados.   
 
Limitaciones 
 
     Los factores más importantes que fueron tomados en cuenta como limitantes a la hora de ejecutar el 
presente estudio, fueron los siguientes: 
• Accesibilidad a los sitios de la investigación para el muestreo. 
• Tiempo muy limitado para la toma de muestras. 
• Retraso en las fechas establecidas para la toma de muestras,  por falta de recursos económicos. 
• Falta de apoyo técnico. 
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CAPÍTULO II 
 
MARCO TEÓRICO 
 
Antecedentes de la Investigación 
 
     En las últimas décadas, dos de cada cinco especies de anfibios en el Nuevo Mundo (1187 especies o 
39%) están amenazadas de extinción, dichas especies con grados de amenaza están concentradas en 
países como Haití; México, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador y Brasil. Las causas 
son muy variadas, entre las más importantes, perdida del hábitat, por causa de la agricultura en 
expansión, la explotación forestal y la infraestructura de desarrollo, enfermedades como la 
quitridiomicosis, contaminantes ambientales y el cambio  climático que se dice que a futuro se volverá 
una importante amenaza para los anfibios durante el Siglo XXI (Young et al, 2004). 
 
     El Ecuador, a pesar de su pequeña extensión, posee una fauna anfibia bastante representativa, los 
ecosistemas subtropical y alto andino de nuestro país, son sitios donde se sabe existe una marcada 
riqueza y un alto porcentaje de especies endémicas. En el caso de las ranas del género Pristimantis, son 
uno de los grupos dentro de los anuros más abundantes en nuestro país, pues casi una de cada tres 
especies de anuros es un Pristimantis. De igual forma el endemismo de este grupo, es bastante 
representativo, de las 155 especies del genero Pristimantis que se encuentran en nuestro país, 
aproximadamente 75 son endémicas (Ron et al, 2012). 
 
     En los últimos años, investigadores nacionales y extranjeros han dedicado tiempo y esfuerzo en 
realizar estudios y  evaluaciones de corto y largo plazo, con el objetivo de incrementar el conocimiento 
acerca de la fauna anfibia presente en ecosistemas de baja y alta montaña. Con respecto a la vertiente 
occidental del Ecuador, área que está más relacionada con el sitio donde se desarrollara el presente 
proyecto, se han ejecutado importantes trabajos como el de Lynch y Duellman (1997), en donde 
proveen uno de los más importantes estudios de sistemática, ecología y biogeografía de un grupo de 
ranas del genero Eleutherodactylus (Pristimantis), recopilado en varias localidades del occidente 
ecuatoriano.  En la provincia de Pichincha, existen estudios como el de Yánez et al (2009), en el cual 
provee una guía y algunos datos ecológicos de las poblaciones de anfibios y reptiles del Distrito 
Metropolitano de Quito (DMQ). León-Reyes (2008), de igual forma da a conocer el inventario de la 
herpetofauna del Bosque Protector Río Guajalito, en donde detalla temas como la diversidad, biología 
y ecología de dichas especies. Y por último en la provincia del Carchi, también se han realizado varios 
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trabajos que se basan principalmente en dar a conocer la diversidad, composición, dinámica y estado de 
conservación de muchas comunidades herpetofaunísticas (Yánez-Muñoz, 2003; Yánez-Muñoz, 2004; 
Yánez-Muñoz y Meza-Ramos, 2005; Meza-Ramos y Hernández-Gaón, 2005). Cabe mencionar que en 
casi todos los estudios que se hicieron las ranas del género Pristimantis encabezan las listas de 
especies, es decir existe una alta representatividad. 
 
     Sin embargo, aunque hasta la fecha se han realizado un buen número de estudios en toda la parte 
occidental, la información aun es fragmentada, debido principalmente a que todavía existen algunos 
sitios de difícil accesibilidad, en los cuales no se ha podido estudiar y evaluar la composición, 
estructura y el estado actual de las poblaciones de anuros, y por ultimo en el caso de las poblaciones de 
ranas del genero Pristimantis, que en muchas veces representan mas del 70% de la composición total 
de anuros en dichas localidades, la información que se dispone es algo superficial.  
 
     En Ecuador los gobiernos locales, provinciales, organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, universidades, investigadores especializados y gente inmiscuida o interesada en el 
estudio de anfibios han visto en este grupo una enorme importancia a nivel científico, turístico y 
cultural, razón suficiente para seguir promoviendo el estudio y crear estrategias bien definidas y mucho 
más objetivas para conservar este grupo de vertebrados. 
 
Fundamentación Teórica 
 
Los Anuros (ranas y sapos) 
     Los Anuros (ranas y sapos) son un clado de anfibios, con rango taxonómico de orden, conocidos 
vulgarmente como ranas y sapos. Los nombres: Rana suele referirse a las especies más gráciles, de piel 
húmeda y lisa, buenas saltadoras, y de hábitos trepadores o acuáticos. Y Sapo, hace referencia a las 
especies de piel más seca y rugosa, más robustas, marchadoras, menos ágiles y que suelen habitar en el 
suelo húmedo excavando galerías. Los anuros se caracterizan por carecer de cola, por presentar un 
cuerpo corto y muy ensanchado, presentan una boca muy ancha, con dientes diminutos o sin ellos, 
dependiendo de las especies, y con una lengua protráctil. Los ojos están provistos de párpados y los 
oídos no tienen pabellones externos, diferenciándose únicamente una membrana timpánica superficial. 
Los dos pares de patas son muy diferentes entre sí, adquiriendo un mayor desarrollo y robustez el par 
posterior, que, además, se encuentra adaptado al salto. Las patas anteriores terminan en cuatro dedos, 
mientras que las posteriores lo hacen en cinco. Otra característica que favorece el salto es la presencia 
de una columna vertebral reducida y rígida llamada urostilo. Los anuros son el grupo más numeroso de 
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anfibios; se estima que existen más de 5000 especies, repartidas en 48 familias. La mayoría pasa su 
vida dentro o cerca del agua (Duellman y Trueb, 1986). En el Ecuador los anuros están representados 
por 14 familias: Aromobatidae, Bufonidae, Centrolenidae, Ceratophryidae, Craugastoridae, 
Dendrobatidae, Eleutherodactylidae, Hemiphractidae, Hylidae, Leptodactylidae, Microhylidae, 
Pipidae, Ranidae y Telmatobiidae. De las cuales la familia Craugastoridae es la más representativa 
(Ron et al, 2012). 
 
Familia Craugastoridae 
     Es una de las familias más diversas de anfibios en el mundo. Está distribuida desde el este de 
Honduras, hasta el bosque Atlántico del Brasil y el nor-oeste de la Argentina. La mayoría de especies 
ecuatorianas ocupan microhábitats arbóreos o arbustivos. Los miembros de esta familia depositan 
huevos de tamaño grande y fuera del agua. El desarrollo es directo (terrestre) hasta el estadio juvenil. 
Otra característica de esta familia es la presencia de un diente embriónico que se utiliza al momento de 
la eclosión para cortar las membranas duras que rodean al huevo (Ron, 2001-2011). 
 
Genero Pristimantis (Jiménez de la Espada, 1870) 
     Las ranas del género Pristimantis, son el grupo de vertebrados terrestres de mayor densidad y alta 
distribución de todo el Neotrópico en el cual ocurren, con más de 400 especies reconocidas (Frost, 
2011), dichas especies habitan especialmente bosques húmedos andinos y bosques lluviosos de tierras 
bajas (Lynch y Duellman, 1997). La irregular topografía de los Andes ecuatorianos junto con la 
variedad de hábitats, microhábitats, climas y microclimas que se forman en estos complejos 
ecosistemas son factores muy importantes que influyen directa e indirectamente en la especiación y 
distribución de este grupo de anuros (Lynch y Duellman, 1997). Biológicamente estas especies tienen 
características que las distinguen del resto de anfibios, por ejemplo en el ciclo reproductivo, los huevos 
son depositados en el suelo y el desarrollo es directo no existe una etapa larvaria (Duellman y Trueb, 
1986; Duellman, 1978), otra característica de interés en este grupo taxonómico es la alta plasticidad o 
alta adaptabilidad que tienen en diferentes ambientes (Navas, 1999), todo esto sumado, hace de estas 
especies un grupo interesante para estudios relacionados con el tema biogeográfico. 
 
     Lastimosamente el drástico cambio climático que se ha venido suscitando en las últimas décadas ha 
influido en los procesos biogeográficos de los anfibios y dentro de este grupo obviamente también las 
ranas Pristimantis. Según Miaud and Merila (2001), en un estudio realizado con anuros alpinos o 
andinos, sugieren que este fenómeno, tiene una fuerte influencia en características tales como: Tiempo 
de reproducción, fecundidad, tamaño de los huevos, proporción del desarrollo embrionario, desarrollo 
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larval y proporción de crecimiento, tamaño de la metamorfosis y la época y tamaño en la maduración, a 
tal punto de llevar a estas especies a un proceso de adaptación local e incluso regional inducida por 
factores ambientales y que por ende afecta ampliamente a los patrones de composición y estructura en 
un sinnúmero de ecosistemas.  
 
Definición de los Términos Básicos 
 
Abundancia.- Indica el número de individuos presentes en un hábitat determinado. Se relaciona con 
los términos de densidad y dominancia, puesto que ocupa el primer nivel de clasificación no 
paramétrica en la escala de frecuencias (i.e.: abundante, frecuente, común, escaso y raro) (Sarmiento, 
2001).  
 
Abundancia relativa.- Cantidad proporcional, calculada, de los individuos de esa especie con respecto 
al porcentaje observado de la población en esa área (Sarmiento, 2001). 
 
Altitud.- Elevación de cualquier cuerpo sobre la superficie de la tierra (Sarmiento, 2001). 
 
Biodiversidad.- La totalidad de genes, de especies y de ecosistemas de cualquier área en el planeta. Es 
el contenido biológico total de organismos que habitan un determinado paisaje, incluyendo su 
abundancia, su frecuencia, su rareza y su situación de conservación. (Sinónimo: diversidad biológica) 
(Sarmiento, 2001). 
 
Categorías de conservación: 
• Extinto (EX).- Un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable de que el 
último individuo existente ha muerto. Se presume que un taxón esta Extinto cuando 
prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos 
apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no 
ha podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de 
tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida del taxón (UICN, 2012). 
• Extinto en Estado Silvestre (EW).- Un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo 
sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas 
completamente fuera de su distribución original. Se presume que un taxón está Extinto en 
Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, 
en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de 
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distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser 
realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida del taxón 
(UICN, 2012). 
• En Peligro Critico (CR).- Un taxón esta En Peligro Crítico cuando la mejor evidencia 
disponible indica que cumple cualquiera de los criterios “A” a “E” para En Peligro Crítico (ver 
Sección V) y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo 
extremadamente alto de extinción en estado silvestre (UICN, 2012). 
• En Peligro (EN).- Un taxón esta En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que 
cumple cualquiera de los criterios “A” a “E” para En Peligro (ver Sección V) y, por 
consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado 
silvestre (UICN, 2012). 
• Vulnerable (VU).- Un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que 
cumple cualquiera de los criterios “A” a “E” para Vulnerable (ver Sección V) y, por 
consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado 
silvestre (UICN, 2012). 
• Casi Amenazado (NT).- Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado según los 
criterios y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o 
Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, en el 
futuro cercano (UICN, 2012). 
• Preocupación Menor (LC).- Un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo 
sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro 
Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxones 
abundantes y de amplia distribución (UICN, 2012). 
• Datos Insuficientes (DD).- Un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando 
no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de 
extinción basándose en la distribución y/o condición de la población. Un taxón en esta 
categoría puede estar bien estudiado, y su biología ser bien conocida, pero carecer de los datos 
apropiados sobre su abundancia y/o distribución. Datos Insuficientes no es por lo tanto una 
categoría de amenaza. Al incluir un taxón en esta categoría se indica que se requiere más 
información, y se reconoce la posibilidad de que investigaciones futuras demuestren que una 
clasificación de amenazada pudiera ser apropiada. Es importante hacer un uso efectivo de 
cualquier  información disponible. En muchos casos habrá que tener mucho cuidado en elegir 
entre Datos Insuficientes y una condición de amenaza. Si se sospecha que la distribución de un 
taxón está relativamente circunscrita, y si ha transcurrido un período considerable de tiempo 
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desde el último registro del taxón, entonces la condición de amenazado puede estar bien 
justificada (UICN, 2012). 
 
Composición.- Se refiere a la identidad y variedad de genes, poblaciones, especies, comunidades y 
paisajes (Sarmiento, 2001). 
 
Comunidad.-  El conjunto de poblaciones que se mantienen agregadas en un sitio determinado por los 
eventos climáticos y orográficos (vicarianza), geológicos (deriva continental y tectónica de placas), 
edáficos (tipo de suelo) o biológicos (asociaciones plantas-animales), que desarrollan similitudes que 
las asocian y agrupan en esta jerarquía (e.g: comunidad cavernícola, comunidad de aves marinas) 
(Sarmiento, 2001). 
 
Conservación.- El arte de usar adecuadamente la naturaleza con miras a asegurar la permanencia de 
buenas condiciones de vida para el hombre actual y las futuras generaciones así como el 
mantenimiento de la diversidad biológica y la base de recursos (Sarmiento, 2001). 
 
Dinámica de poblaciones.- Proceso intrínseco de mantenimiento de los niveles numéricos adecuados 
para la permanencia poblacional, alrededor de fluctuaciones grandes y pequeñas de acuerdo a las 
características de resistencia, resiliencia, transiliencia y resonancia poblacional a través del tiempo 
(Sarmiento, 2001). 
 
Distribución.- Organización espacial o temporal de los elementos que ocupan un sitio dado, de 
acuerdo a criterios jerárquicos o estratégicos de zonación (Sarmiento, 2001). 
 
Diversidad.- Propiedad ecológica que se presenta gracias a la existencia de elementos diferentes (e.g.: 
distintas especies, diferentes regiones, varios tipos de hábitat, diversos ambientes) en el tiempo y en el 
espacio (Sarmiento, 2001). 
 
Ecosistema.- Término acuñado por Tansley (1935), quien lo usó refiriéndose a “todo el sistema (en el 
sentido físico) incluyendo no solamente el complejo de organismos, sino también el complejo total de 
los factores físicos que llamamos el medio del bioma. A pesar que los organismos podrían ser nuestro 
interés principal, no los podemos desligar de su ambiente espacial, con los que forman un solo sistema 
físico” (Sarmiento, 2001). 
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Endemismo.- Es un término utilizado en biología para indicar que la distribución de un taxón está 
limitado a un ámbito geográfico reducido, no encontrándose de forma natural en ninguna otra parte del 
mundo. Por ello, cuando se indica que una especie es endémica de cierta región, significa que sólo es 
posible encontrarla de forma natural en ese lugar (Sarmiento, 2001). 
 
Especiación.- Aquellos procesos que conducen a la formación de una nueva especie a partir de una o 
dos prexistentes (Sarmiento, 2001). 
 
Especie.- Grupo de individuos similares que pueden reproducirse teniendo siempre descendencia fértil, 
con el requisito de poseer idéntico número cromosómico (Sarmiento, 2001). 
 
Especie “complejo”.- Especie diferente que muestra poca o ninguna  diferenciación morfológica y por 
lo tanto es difícil de distinguir. (Sinónimo: especie gemela) (Sarmiento, 2001). 
 
Estructura.- Se denomina estructura de la población a la clasificación de los componentes de una 
determinada población atendiendo a diferentes variables (Sarmiento, 2001). 
 
Fecundidad.- Capacidad potencial de un organismo de producir unidades reproductivas (i.e.: huevos, 
espermatozoides, o estructuras sexuales) (Sarmiento, 2001). 
 
Fisiografía.- Los atributos característicos de la apariencia de la superficie de la tierra, especialmente 
relacionados con la topografía y el tipo de suelos (Sarmiento, 2001). 
 
Hábitats.- Es el ambiente que ocupa una población biológica . Es el espacio que reúne las condiciones 
adecuadas para que la especie pueda residir y reproducirse, perpetuando su presencia (Sarmiento, 
2001). 
 
Hotspots o puntos calientes de biodiversidad.- Es una referencia sobre el estado de conservación de 
la biodiversidad mundial. Acuñado por el ambientalista británico Norman Myers a finales del Siglo 
XX, se trata de zonas del planeta donde se encuentran gran cantidad de especies endémicas, únicas de 
esa área, y cuyo hábitat natural se encuentra amenazado o en proceso de destrucción(Sarmiento, 2001). 
 
Individuo.- Organismo aislado, tomado como unidad demográfica (Sarmiento, 2001). 
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Influencia antropogénica.- Se llama influencia antropogénica a aquellos efectos producidos por las 
actividades humanas en el clima de la Tierra. No sólo se estudian los efectos en épocas presentes como 
resultado de la industrialización, sino las influencias que pudieron causar cambios climáticos en el 
pasado, incluyendo épocas preindustriales a través, sobre todo, de la deforestación y la reconversión de 
tierras para sus actividades agrarias y ganaderas (Sarmiento, 2001). 
 
Latitud.- Distancia que hay desde un punto de la superficie terrestre al Ecuador, contada por los 
grados de su meridiano (Sarmiento, 2001). 
 
Maduración.- La obtención de madurez sexual, de la capacidad de producir descendencia fértil. Se 
dice también de la diferenciación de los gametos. En etología es el incremento de precisión y 
complejidad en los patrones de comportamiento del sistema durante el período de desarrollo hasta la 
madurez, que no se ha aprendido por experiencia previa (Sarmiento, 2001). 
 
Población.- Unidad demográfica que resulta de la agrupación de individuos de la misma especie en 
agregados (demes) que responden a funciones sociales de reproducción, defensa, alimentación, refugio 
y defensa (Sarmiento, 2001). 
 
Regiones Biogeográficas.- Grandes divisiones de los principales biomas presentes en cada uno de los 
reinos zoogeográficos y las provincias fitogeográficas definidas por las áreas de distribución de las 
especies comunes (e.g.: región neotropical) (Sarmiento, 2001). 
 
Sistemática.- Usado como sinónimo de taxonomía para la clasificación de los organismos. 
Actualmente es usado para referirse a la identificación, clasificación y nomenclatura científica 
mediante novedosos sistemas cladísticos computarizados, de análisis bioquímico y enzimático, de 
genotipo, etc (Sarmiento, 2001). 
 
Topografía.-  Rama de la geografía que estudia el relieve y la forma de la superficie del suelo 
(Sarmiento, 2001). 
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Fundamentación Legal  
 
     Para solicitar los permisos de colección de anfibios (ranas), se utilizo el instructivo del Texto 
Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio de Ambiente (TULAS, 2012). 
 
Título II 
 
De la Investigación, Colección y Exportación de Flora y Fauna Silvestre 
 
ART. 5.- Le compete al Ministerio del Ambiente en materia de investigación científica sobre vida 
silvestre las siguientes funciones: 
a) Proponer políticas y estrategias que fomenten la investigación de la vida silvestre. 
b) Definir prioridades nacionales de investigación de la vida silvestre. 
c) Sistematizar y difundir la información y el manejo de la base de datos sobre proyectos de 
investigación de vida silvestre dentro del territorio nacional. 
d) Organizar, normar y supervisar las investigaciones que sobre vida silvestre se realicen dentro del 
territorio nacional. 
e) Promover la investigación sobre vida silvestre en entidades públicas y privadas, especialmente en 
los centros de educación superior. 
f) Organizar y auspiciar cursos de capacitación a sus funcionarios en el manejo de bases de datos sobre 
la vida silvestre con entidades públicas y privadas, especialmente con centros de educación superior. 
 
ART. 6.- Toda investigación científica relativa a la flora y fauna silvestre a realizarse en el Patrimonio 
Nacional de Áreas Naturales por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, requiere de la 
autorización emitida por el Distrito Regional correspondiente. Fuera del Patrimonio Nacional de Áreas 
Naturales, no se requiere autorización de investigación, salvo que el proyecto respectivo implique la 
recolección de especimenes o muestras. 
 
ART. 7.- El Ministerio del Ambiente dará un tratamiento diferenciado, facilitando o restringiendo las 
actividades planteadas en los proyectos de investigación científica de flora o fauna silvestres, entre 
otros en relación con los siguientes aspectos: 
a) El estado de conservación (estatus poblacional) de la (s) especie (s) sujeto (s) de investigación, 
b) El nivel de manipulación experimental o de otra índole sobre los individuos, las poblaciones o sus 
hábitats o su potencial impacto directo e indirecto sobre ellos. 
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c) La sensibilidad ecológica y biológica de los organismos objeto de investigación y de los hábitats 
naturales donde se llevará a cabo la investigación. 
 
ART. 8.- Los proyectos deberán contener la siguiente información: 
• Nombre del proyecto 
• Área precisa donde se llevará a cabo la investigación 
• Justificación 
• Objetivos 
• Técnicas de observación 
• Sitios de muestreo y toma de muestras 
• Justificación de la cantidad de especies y especimenes a colectarse 
• Tipos de manipulación 
• Tipo de marcas 
• Métodos de transporte de los especimenes 
• Museo o herbario en el cual se depositarán los duplicados. 
• Tipo y forma de manejo del hábitat 
• Materiales y equipos 
• Resultados esperados 
• Impactos ambientales potenciales del proyecto 
• Hoja de vida de los investigadores principales 
• Cronograma de trabajo, incluyendo fecha de entrega de los informes parciales, cuando la 
investigación tiene más de un año de duración, y del informe final 
 
ART. 9.- Además del proyecto, los requisitos que deben cumplir tanto investigadores nacionales como 
extranjeros, para realizar actividades de investigación con el recurso flora y fauna silvestre son los 
siguientes: 
a) Solicitud del investigador dirigida al Director del Distrito Regional correspondiente, conteniendo 
datos generales como nombres completos, número de cédula de identidad, pasaporte, domicilio y 
objetivos de la investigación. 
b) Aceptación del compromiso de entregar al Ministerio del Ambiente dos copias en formato impreso, 
disquete o disco compacto de los resultados de la investigación, en idioma castellano. Para los estudios 
de tesis de licenciatura, doctorados u otros títulos profesionales, de investigadores nacionales, se 
deberá entregar el informe final de los resultados correspondientes. 
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Adicionalmente, el investigador deberá entregar una copia de los resultados de su trabajo, a cada una 
de las Áreas Protegidas o Distritos Regionales donde se realizó la investigación. 
La falta en la entrega de los resultados finales o informes parciales de avance, será causa suficiente 
para que el investigador no pueda continuar sus actividades de investigación en el país. 
c) Los investigadores extranjeros no residentes en el Ecuador, adicionalmente a los requisitos 
anteriormente señalados presentarán la siguiente documentación: 
• Compromiso de incorporar a un investigador ecuatoriano quien actuará como contraparte 
nacional en el proyecto de investigación en todas sus fases. 
• Carta de auspicio al investigador, conferida por una universidad, escuela politécnica o 
institución de investigación de su país, de reconocida trayectoria en la investigación del 
recurso silvestre. 
• Certificación de auspicio al investigador, otorgada por una universidad, escuela politécnica o 
institución de investigación nacional de reconocida trayectoria en la investigación del recurso 
silvestre, que tendrá responsabilidad por el cumplimiento de los compromisos asumidos por el 
investigador. 
d) El investigador se compromete entregar al Ministerio del Ambiente el registro de las especies objeto 
de su investigación, en formato digital, incluyendo la localización exacta de los especimenes 
observados o colectados, con las coordenadas geográficas y otra información según el formato de la 
base de datos del Ministerio del Ambiente. 
 
ART. 10.- El Ministerio del Ambiente tiene la facultad privativa de aprobar, negar y autorizar la 
cantidad de especimenes a colectarse y el lugar en el cual se debe depositar los duplicados, así como 
los holotipos de las especies nuevas. 
 
ART. 11.- Cuando el Ministerio del Ambiente considere necesario, los proyectos de investigación 
serán sometidos a conocimiento y evaluación de especialistas designados por el Ministerio del 
Ambiente. 
 
ART. 12.- La autorización de exportación de especimenes de flora y fauna silvestre que otorgará el 
Ministerio del Ambiente, en relación con proyectos de investigación científica, será exclusivamente de 
acuerdo a los fines establecidos en el proyecto correspondiente. 
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ART. 13.- Los proyectos de investigación en los cuales se requiera de la colección de materiales o 
especimenes para identificación taxonómica serán limitados dentro de las áreas protegidas, y el número 
de especimenes a colectarse podrá ser consultado con especialistas. 
 
ART. 14.- El Ministerio del Ambiente únicamente autorizará la colección de especimenes vivos de 
especies silvestres consideradas amenazadas de extinción o que consten en los apéndices de la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, 
C.I.T.E.S., en caso de que los especimenes vayan a ser utilizados en programas de cría o reproducción 
en cautiverio. 
 
ART. 15.- Los proyectos de investigación que se refieran a especies silvestres amenazadas pueden 
darse en dos niveles: 
a) A través de proyectos de investigación de manejo ex situ, por manipulación directa de la población, 
por medio de programas de crianza en cautiverio y repatriación; 
b) A través de proyectos de investigación de manejo in situ, que tenga por objeto la protección y 
conservación de dichas especies y sus hábitats. 
 
ART. 16.- Los proyectos de investigación que tengan por objeto el estudio sobre especies silvestres 
amenazadas deben contener un componente sobre monitoreo del tamaño poblacional y la estructura de 
edades de la población. 
 
ART. 17.- Todo proyecto de investigación respecto a especies silvestres amenazadas debe tener como 
objetivo la determinación de los factores que causan la extinción de las especies y las convierten en 
amenazadas, y recomendaciones sobre las medidas de protección correspondientes. 
 
ART. 18.- En los casos en los cuales se solicite renovación de autorizaciones, se dará previo el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas por el investigador. 
 
ART. 19.- Todos los proyectos de investigación que tengan como objetivo actividades de 
bioprospección, deberán enmarcarse en el procedimiento establecido en la Resolución 391 de la CAN, 
referente al Régimen Común de Acceso a los Recursos Genéticos. 
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DE LA IMPORTACIÓN  
 
ART. 20.- Toda importación de especímenes de flora y fauna silvestres, sus productos derivados y 
elementos constitutivos, debe ser solicitada al Ministerio del Ambiente, independientemente de que los 
especimenes sujetos a la importación estén contemplados en los apéndices de la C.I.T.E.S. El 
Ministerio del Ambiente autorizará dicha importación en concordancia con la legislación sanitaria 
vigente en el país. 
 
ART. 21.- La importación de especies tanto de flora como fauna se lo hará conforme al principio de 
precaución, impidiendo que se introduzcan especies invasoras que amenacen a ecosistemas, hábitat o 
especies nativas. 
 
ART. 22.- Para la re-exportación de ejemplares provenientes de importaciones temporales, de las 
especies contempladas en los apéndices I, II y III de la C.I.T.E.S., se atenderá según lo dispuesto en el 
texto de esta Convención. 
 
ART. 23.- Toda solicitud de permisos de importación deberá presentarse con una evaluación del 
impacto ambiental, la que, para los efectos de este Reglamento, se considerará documento público y 
deberá incluir los siguientes requisitos: 
a) Objetivos de la introducción. 
b) Comportamiento. 
c) Potencial reproductivo. 
d) Enfermedades y parásitos. 
e) Potencial de la especie como depredador. 
f) Potencial de la especie como plaga. 
g) Potencial de la especie como competidor por recursos o espacio con las especies nativas. 
h) Potencial de hibridación con especies nativas. 
i) Potencial de dispersión a partir del sitio de introducción. 
j) Métodos de control de la población para la especie. 
k) Experiencias de introducción de la especie en otros países. 
 
ART. 24.- Estos requisitos no se aplican para el caso de introducción de animales con fines de 
compañía, transportadas por su dueño, obtenidos legalmente. 
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ART. 25.- En caso de importaciones ilegales de especimenes vivos, los mismos se incautarán y en 
última instancia podrán ser sometidos a eutanasia. En caso de importaciones ilegales de flora, se 
incautarán los especimenes, los mismos que en última instancia podrán ser incinerados. 
 
ART. 26.- El Ministerio del Ambiente fomentará, en coordinación con instituciones de investigación, 
el estudio de especies que constituyan plagas. También debe fomentarse el uso de técnicas 
ambientalmente inocuas para controlar plagas. 
 
Hipótesis 
 
De acuerdo a los datos cuantitativos recabados en el campo se determina la siguiente hipótesis: 
  
 Ho: La estructura (abundancia relativa, distribución vertical y uso de microhábitats) de las 
ranas del genero Pristimantis dentro del Bosque Protector Mirador de las Golondrinas no varía 
significativamente de acuerdo al tipo de hábitat.   
 Ha: La estructura (abundancia relativa, distribución vertical y uso de microhábitats) de las 
ranas del genero Pristimantis dentro del Bosque Protector Mirador de las Golondrinas varía 
significativamente de acuerdo al tipo de hábitat.   
 
Caracterización de las Variables 
 
Variables Independientes: 
• Hábitat.- Es el ambiente que ocupa una población biológica. Es el espacio que reúne las 
condiciones adecuadas para que la especie pueda residir y reproducirse, perpetuando su 
presencia. Dentro de esta categoría se tomaran en cuenta los tipos de hábitat presentes en la 
zona de estudio (Bosque maduro intervenido, Bosque secundario y Áreas alteradas). 
 
Variables Dependientes: 
• Estructura.- Se denomina estructura a la clasificación u ordenamiento de los componentes de 
una determinada población atendiendo a diferentes variables.  Dentro de esta variable se va a 
tomar en cuenta elementos como: la abundancia relativa, la distribución vertical y el uso de 
microhabitat de las ranas del genero Pristimantis. 
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CAPÍTULO III 
 
METODOLOGÍA 
 
Área de estudio   
     El Bosque Protector Mirador de las Golondrinas (BPMG), se localiza en la parte noroccidental del 
Ecuador, en la parroquia de El Goaltal del cantón Espejo, Provincia del Carchi, limitado por el bosque 
El Cerro las Golondrinas al Norte; al Sur del río Chorro Blanco; a 2 Km al Oeste el poblado El Goaltal 
y al Este el bosque El Cerro las Golondrinas. Posee una superficie aproximada de 177,38 has. Se 
encuentra en las coordenadas geográficas (UTM), 17 N 819279 – 91247, a una altura de entre 1538 
hasta los 2179 msnm (Anexo Nº 3). 
 
Bioclima 
     Según Cañadas (1983), los regímenes bioclimaticos pertenecientes a esta zona son: Húmedo 
Temperado y Sub-humedo Sub-tropical.  
 
Temperatura (°C) 
     La temperatura promedio del Bosque Protector Mirador de las Golondrinas (BPMG) oscila entre 
una mínima de 15 ºC registrada generalmente en la noche y la máxima de 21 ºC registrada en horas del 
día. 
 
Topografía 
     La topografía del área de estudio en su mayor parte es irregular,  mayor a 45 grados de inclinación, 
excepto en la parte baja que era plana, el suelo principalmente era rocoso.   
 
Precipitación 
     La precipitación anual es registrada en los últimos años indica que el área de estudio (BPMG) posee 
una mínima de 1146 mm hasta una máxima de 1244 mm. Siendo los meses de Octubre, Noviembre, 
Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, los meses con mayor precipitación. 
 
Formaciones vegetales 
     Según Valencia et al (1999), el área de estudio Bosque Protector Mirador de las Golondrinas 
pertenece a un tipo de formación vegetal puesto a continuación: 
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Bosque de Neblina Montano.- Típicamente esta formación vegetal, se distribuye desde los 1800 hasta 
3000 m. de altitud. Es un bosque cuyos árboles están cargados de abundante musgo y epífitas; la altura 
de dosel está entre 20 y 25 m. En esta franja altitudinal la epifitas, especialmente orquídeas, helechos y 
bromelias, son numerosas las especies e individuos, según Valencia et al (1999) registrándose aquí, 
probablemente, su más alta diversidad. Los bambúes por ejemplo, alcanzan su máxima diversidad, en 
algunas zonas del país, en esta formación se encuentran 45 de las 54 especies descritas para el Ecuador.  
 
Sitios o Hábitats de Colección  
 
• Punto de Muestreo El Corazón (PMH-EC) (Anexos: Fotografía Nº 1). 
Este punto está ubicado en el extremo nor-oriente de los límites del Bosque Protector Mirador 
de las Golondrinas. Se encuentra en las coordenadas geográficas 17 N 819469 - 91218, posee 
un gradiente altitudinal que va desde los 1878 - 2012 msnm. Pertenece a un Bosque maduro 
intervenido. Su flora esta representada por árboles de entre 15 y 30 metros de altura, 
sotobosque denso, alta presencia de epifitas (musgos, líquenes, orquídeas, helechos y 
bromelias), dosel medianamente abierto, en las cercanías se encuentra una quebrada por la cual 
pasa un riachuelo pequeño. La topografía del área en su mayor parte es irregular (> 45 º de 
inclinación). 
 
• Punto de Muestreo El Rosal (PMH-ER) (Anexos: Fotografía Nº 2). 
Este punto está ubicado en el extremo sur-oriente de los límites del Bosque Protector Mirador 
de las Golondrinas. Esta en las coordenadas geográficas 17 N 820697 – 91755, posee un 
gradiente altitudinal que va desde los 1670 - 2020 msnm. Pertenece a un Bosque secundario, 
tiene rastros de extracción de madera y presenta espacios pequeños de pastizal en la parte más 
alta. Su flora esta representada por árboles de entre 10 y 20 metros de altura, sotobosque denso, 
presencia de epifitas (musgos, líquenes, orquídeas, helechos y bromelias), dosel medianamente 
abierto, en la parte mas alta del sitio existen manchas o espacios de Suro. La topografía del 
lugar de muestreo es en su mayor parte irregular (> 45 º de inclinación). 
 
• Punto de Muestreo Estación Santa Rosa (PMH-ESR) (Anexos: Fotografía Nº 3). 
Este punto está ubicado en la zona céntrica de los límites del Bosque Protector Mirador de las 
Golondrinas. Está en las coordenadas geográficas 17 N 819734 – 91787, esta a una altura de 
1550 msnm. Este sitio pertenece en gran parte a una zona intervenida, con presencia de 
pastizales, pequeños arboles de limón, naranjilla, etc, existe un río de mediano tamaño que se 
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distribuye por casi toda el área a manera de brazos. La topografía del lugar en su mayor parte 
plana. 
 
Diseño de la Investigación 
 
     La presente  investigación fue de carácter exploratorio y descriptivo, debido a que tuvo por finalidad 
demostrar, interpretar y analizar por medio de datos cuantitativos la variación en la estructura 
(abundancia relativa, distribución vertical y uso de microhabitat) de las ranas del género Pristimantis, 
en tres tipos de hábitat dentro del Bosque Protector Mirador de las Golondrinas.  
 
     El trabajo de campo o búsqueda de anuros en el BPMG, se lo realizó en los meses de Octubre, 
Noviembre y Diciembre del 2009 y en los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2010, épocas en las 
que se detecta mayor presencia de lluvias y que es un factor muy favorable que ayudó a la fácil 
localización y colecta de dicho grupo (anuros). Con respecto al trabajo de campo, con el fin de cubrir el 
mayor espacio posible, se ubicó tres sitios fijos de muestreo, situados en cada uno de los hábitats 
existentes (Bosque maduro con poca intervención, bosque secundario y áreas intervenidas). En cada 
uno de los hábitats, se ubicó diez transectos y de tres a cinco parcelas de hojarasca (dependiendo de la 
accesibilidad), además de esto se realizó recorridos o caminatas libres por senderos ya existentes.  
 
     Durante los seis meses de trabajo de campo en el BPMG, en cada uno de los hábitats o sitios de 
estudio, se empleó el mismo esfuerzo en el muestreo o colección de anuros, es decir, para cada hábitat 
se invirtió tres (3) días de muestreo intensivo, se aplicó las mismas metodologías de colección: 
transectos (10), parcelas de hojarasca (3-5) y caminatas o recorridos libres, de igual forma se evaluó en 
el horario diurno (10h00 – 17h00) y horario nocturno (19h30 – 22h30) y por ultimo se colectó con un 
equipo conformado por dos  (2) personas  (técnico principal y asistente).  
 
     En cuanto a los datos de las especies (ranas) encontradas en cada hábitat se registró los siguientes 
ítems: el nombre científico, el número de individuos de cada especie, el sitio de encuentro o 
microhabitat, altura donde estaba ubicado el espécimen y la actividad (diurna o nocturna). Con estos 
datos se determinó la presencia y número de especies (género Pristimantis) en cada hábitat, que a su 
vez fue analizado y explicado mediante un análisis Clúster, se calculó también la proporción de 
individuos que fue explicado y analizado mediante la curva de Dominancia-diversidad. De igual forma 
datos como el sitio de encuentro o microhabitat, altura donde fueron registradas las especies y la 
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actividad, sirvieron para analizar temas como la distribución vertical y uso de microhábitats que poseen 
las ranas Pristimantis en cada uno de los hábitats dentro del BPMG.   
 
     Tanto el tiempo (seis meses) como los procedimientos o técnicas de colección que se aplicó en el 
presente estudio, sirvieron para tener una muestra representativa y datos más reales que permitieron 
analizar fácilmente como la estructura (abundancia relativa, distribución vertical y uso de 
microhábitats) de las ranas Pristimantis fluctúa de acuerdo a los diferentes  hábitats dentro del BPMG.  
 
Población y Muestra 
 
     Es importante señalar que el estudio estadístico de una población se puede realizar mediante un 
análisis exhaustivo de todos sus individuos (estadística descriptiva) o bien mediante una inferencia 
realizada a partir de una muestra extraída de la población (estadística inferencial) (Kuehl, 2001). 
 
     En el BPMG, pese a que su extensión es pequeña (< 180 ha), comparado con áreas adyacentes, 
Bosque Protector Cerro Golondrinas (aprox. 14.000 ha) y Reserva Ecológica El Ángel (aprox. 16.541 
ha), existen algunas limitantes que no permitirían registrar y estudiar todo el universo de anuros que 
ahí ocurren, debido principalmente al factor tiempo (pocos días) y el difícil acceso a sitios que poseen 
una topografía bastante irregular, por lo tanto se va a tomar en cuenta la estadística inferencial, que 
provee conclusiones o inferencias, basándose en los datos simplificados y analizados; detectando las 
interrelaciones que pueden unirlos, las leyes que los rigen y eliminando las influencias del azar; 
llegando más allá de las verificaciones físicas posibles.  
 
     Sobre la base de las muestras  estudiadas se llega a inferencias o inducciones, en cuanto al universo 
o población, de donde se obtuvo dicha muestra. En resumen la estadística inferencial trabaja con 
muestras, subconjuntos formados por algunos individuos de la población (Kuehl, 2001), en este caso 
las ranas del género Pristimantis que según datos de una  evaluación rápida de herpetofauna realizada a 
finales del 2009 en el BPMG, representan más del 70% de la composición de especies.  
 
     De acuerdo a estos criterios y para el presente estudio, se define como Población a todas las ranas 
del género Pristimantis presentes en el Bosque Protector Mirador de las Golondrinas, mientras que la 
Muestra son las ranas Pristimantis encontradas en los diferentes sitios o hábitats de muestreo que se 
escogió dentro del Bosque Protector Mirador de las Golondrinas (BPMG). 
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Operacionalización de las Variables de la Hipótesis 
 
     Para el presente estudio, la variable Independiente constituye el Hábitat (Bosque maduro 
intervenido, bosque secundario y áreas intervenidas) mientras que la variable dependiente es la 
Estructura (abundancia relativa, distribución vertical y uso de microhábitats).  
 
Variable Indicadores Magnitud Escala 
Hábitat 
(Independiente) 
 
Riqueza 
 
Especies (S) 
 
1 
Estructura 
(Dependiente) 
Riqueza 
Abundancia relativa 
Especies (S) 
Proporción de individuos (Pi) 
1 
0-1 incluidas las fracciones 
                     Fuente: Santiago R. Hernández Gaón 
 
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 
     La búsqueda de anfibios (ranas) se basó principalmente en técnicas estandarizadas sugeridas por 
Heyer et al. (1994) y Lips et al. (2001), ejecutando Transectos de muestreo y Remociones en parcelas 
de hojarasca para encuentro de herpetozoos fosoriales y por último caminatas o recorridos libres en los 
alrededores de los sitios de estudio.  
 
     A continuación se describe con más detalle la metodología que se utilizó en los diferentes hábitats 
de colección para el muestreo de ranas: 
 
Muestreos por Transectos – Este tipo de metodología se aplicó tanto en el día (10h00 – 17h00) como 
en la noche (19h30 - 22h30). En cada hábitat o sitio de colección se estableció 10 transectos de 100 m 
de largo x 2 m de ancho o banda de observación, tomando en cuenta la facilidad o accesibilidad que 
tengan los lugares para ser muestreados. Con esta técnica de transectos se asegura en menor tiempo un 
mayor número de microhábitats recorridos en el sitio de estudio. (Heyer et al, 1994). 
 
Parcelas de Hojarasca – En los sitos de estudio se estableció de tres a cinco parcelas de hojarasca de 
5m x 5m, dependiendo de la accesibilidad. Esta metodología se la realizó en el día y permite registrar a 
especies de anfibios y reptiles que frecuentemente se encuentran en altas densidades pero son difíciles 
de detectar por sus hábitos fosoriales. (Jaeger & Inger, 1994).  
 
Registros auditivos  – Para aplicar este tipo de metodología se utilizó una grabadora SONY TCM 
200DV, los cantos fueron registrados a lo largo de todo el muestreo diurno y nocturno tanto en 
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transectos, búsqueda en parcelas de hojarasca y caminatas libres. Esta metodología permitió 
complementar la base de datos de presencia de especies de anuros (Pristimantis) en cada uno de los 
hábitats.  
 
     Adicionalmente, se realizó caminatas o recorridos por senderos establecidos o circundantes a los 
sitios de muestreo. 
 
Registro de Información – De cada especie que se capturó u observó en cada uno de los hábitats se 
anotó en matrices (Tabla Nº 1 y 2) los siguientes datos: la hora de encuentro, el nombre científico de la 
especie (de ser posible), el sitio de encuentro (microhabitat), altura en la que se encontró el espécimen 
y la actividad.  
 
Fase de Identificación – Los especimenes que se capturó fueron trasladados al campamento en fundas 
plásticas para identificarlos y fotografiarlos. Para la identificación de los especímenes en el campo se 
utilizó claves taxonómicas de Lynch (1976); Lynch y Burrowes (1990) ; Lynch y Duellman (1997) y 
Lynch (1999), posteriormente algunos individuos fueron liberados en áreas alejadas al sitio de estudio, 
todo esto a fin de que no haya la probabilidad de contabilizar los mismos individuos antes capturados.  
 
Fase de Gabinete – De todos los especímenes que fueron capturados, la mayor parte obedecieron a 
captura-liberación y en algunos, pero pocos casos se tuvo que sacrificar, debido a la complejidad 
taxonómica que presentaron en ese momento por falta de claves para la identificación. De acuerdo a 
estos criterios se tuvo que sacrificar de tres (3) a cinco (5) individuos de cada especie que presentaron 
dicha complejidad, siguiendo este protocolo: Los anfibios fueron sacrificados con una aplicación de 
Topiden (Anestésico), en la región pélvica. Luego, se procedió a fijar a los animales en una solución de 
formol al 10%.   
 
     Después del proceso de sacrificio los especímenes fueron depositados en la colección de la 
Fundación Herpetológica Gustavo Orcés. Estos especímenes referencia permitirán documentar de 
manera física y permanente la identificación de los anuros al momento del estudio y en el futuro, 
validando la presencia de las especies en el trabajo de campo (Foster 2001, Lips et al., 2001). 
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Análisis de la Información 
 
Riqueza (número de especies) 
     El número de especies pertenecientes al género Pristimantis fue establecido mediante la riqueza 
específica (S) que es la forma más sencilla de medir la biodiversidad, ya que se basa únicamente en el 
número de especies presentes, sin tomar en cuenta el valor de importancia de las mismas.  
 
Abundancia relativa  
     Se calculó y analizó la abundancia relativa (Pi) en cada sitio tratando de comparar a nivel de 
estructura cómo van fluctuando estas variables dependientes en relación al tipo de hábitat. La curva 
dominancia – diversidad es una herramienta empleada para el procesamiento y análisis de la diversidad 
biológica en ambientes naturales y seminaturales (Magurran, 1988), se basa en el cálculo de la 
abundancia relativa (Pi) dividiendo el número de individuos de la especie i para el total de individuos 
capturados, extrapolando este valor con la riqueza específica.  
 
 
Donde: 
ni= número de individuos de la especie 
N= número de individuos de la población total de la colección 
 
Distribución vertical   
La distribución vertical (altura) se clasificó en cuatro niveles, de acuerdo a las observaciones hechas 
por Duellman (1978):  
1.- Terrestre 0- 0.25 m, (Distribución Suelo) 
2.- Primer estrato 0.26-0.50 m (Distribución Baja) 
3.- Segundo estrato 0.51-1.0 m (Distribución Media) 
4.- Tercer estrato >1.0 m (Distribución Alta). 
 
Uso de microhabitat 
     El microhabitat se clasificó en tres categorías de acuerdo a las observaciones hechas por Duellman 
(1978): Hojarasca (0-0,25m), Herbáceo (0,26-0,50m) y Arbustivo (> 0,51 m). 
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Estado de conservación  
     Para el análisis del estado de conservación de los anfibios (ranas) se utilizó los criterios establecidos 
por la Lista Roja de Anfibios del Ecuador (Coloma et al, 2011-2012), siendo las categorías empleadas 
las siguientes: 
 
• En Peligro Crítico (CR). Cuando la especie enfrenta un riesgo extremadamente alto de extinción en 
estado silvestre en el futuro cercano. 
• En Peligro (EN). Cuando la especie enfrenta un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre en 
el futuro cercano. 
• Vulnerable (VU). Cuando la especie enfrenta un riesgo alto de extinción en estado silvestre en el 
futuro cercano. 
• Casi Amenazada (NT). Cuando la especie está cerca de calificar o es probable que califique para 
una categoría de amenaza en el futuro próximo. 
• Datos Insuficientes (DD). Cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación de su 
estado de conservación; sin embargo, no es una categoría de amenaza. Indica que se requiere más 
información sobre esta especie. 
• Preocupación menor (LC). Para especies comunes y de amplia distribución. 
 
Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
 
     Los instrumentos de investigación que se propuso como herramientas para ejecutar el presente 
estudio se han venido aplicando durante mucho tiempo en varios proyectos de investigación con el 
grupo herpetofauna y obviamente también con los anuros, dichas metodologías han sido ejecutadas 
por varias organizaciones e investigadores que se especializan en el estudio con anfibios y reptiles. 
(Duellman, 1978; Albuja et al, 1980; Albuja et al, 1993; Heyer et al, 1994; Lynch y Duellman, 1997; 
Foster, 2001; Lips et al, 2001; Yánez-Muñoz, 2003; Yánez-Muñoz, 2004; Meza-Ramos et al, 2005; 
Suárez et al, 2005; Yánez-Muñoz et al, 2005). Los resultados obtenidos, han sido de mucha ayuda 
para fortalecer el conocimiento de las poblaciones de anfibios y su relación con el medio donde 
habitan y por ende se han implementado nuevas herramientas para el manejo y conservación de este 
grupo de vertebrados en todo el mundo.  
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Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados 
 
     Para procesar los resultados obtenidos en este estudio se utilizó una base principal diseñada en el 
programa Excel 2010. Para el análisis de resultados de la estructura (abundancia relativa, distribución 
vertical y uso de microhábitats) de las ranas Pristimantis registrados en el BPMG, se utilizó los 
siguientes recursos estadísticos:  
 
     Para determinar la representatividad del muestreo o "completitud" se elaboró curvas de 
acumulación de especies, mediante los valores obtenidos del programa Estimates 8.2 (Colwell 2009), 
con el fin de relacionar los números observados de la riqueza con los números esperados a partir de 
estimadores no paramétricos. En ese caso se utilizó el estimador no paramétrico Chao2 basado en la 
incidencia, esto quiere decir que necesita datos de presencia-ausencia de una especie en una muestra 
dada, es decir, sólo si está la especie y cuántas veces está esa especie en el conjunto de muestras 
(Colwell & Coddington, 1994).  
  
     Se utilizó el Análisis Clúster de afinidad, con el método de Ward de distancias euclidianas 
(Colwell et al, 2004) para evaluar la similitud de especies e individuos entre los sitios de muestreo 
con el programa BioDiversity Pro 2. 
 
     Con los datos de abundancia relativa, en cada uno de los hábitats se laboró una curva de 
Dominancia-diversidad con el fin de analizar la proporción de individuos (Pi) de cada especie y su 
dominancia en dichos sitios. Y también se elaboró una curva de acumulación de individuos, que se 
aplicó simplemente a las especies que compartieron los tres hábitats y que registraron un numero 
mayor a 30 individuos, todo esto con el fin de analizar si existe algún patrón o tendencia en su 
abundancia, tomando en cuenta la variable ambiental (hábitat).   
  
     En cuanto al uso de microhábitat, primero se determinó la abundancia relativa de las especies y 
la ocurrencia de las mismas en los distintos microhábitats (hojarasca, hierbas y arbustos). Es 
importante señalar que este análisis fue aplicado solamente a las especies representadas con mas de 
30 individuos para que el análisis tenga el mínimo de error y además que estén compartidas entre los 
tres hábitats de estudio, con el fin de comparar y analizar hasta que punto la preferencia de 
microhabitat por parte de dichas especies varía de acuerdo al tipo de hábitat.    
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     En el caso de la distribución vertical, se determinó en primera instancia la abundancia relativa y 
la altura donde fueron registradas las especies (suelo, bajo, medio y alto), de igual forma este análisis 
fue aplicado solamente a las especies representadas con mas de 30 individuos para que el análisis 
tenga el mínimo de error y además que estén compartidas entre los tres hábitats de estudio, con el fin 
de comparar y analizar hasta que punto la distribución vertical de las especies varía de acuerdo al 
tipo de hábitat.    
 
     Para determinar si existen diferencias significativas en la distribución vertical y uso de 
microhabitat de las ranas Pristimantis en los diferentes hábitats, se aplicó una prueba Chi-cuadrado 
(X²) con probabilidad α= 0.05 (Sokal and Rohlf, 1995), que evaluó las siguientes preguntas 
investigativas:  
1) Las ranas Pristimantis difieren en su distribución vertical (Terrestre, Bajo, Medio y Alto) de acuerdo 
al tipo de hábitat. 
2) Las ranas Pristimantis difieren en el uso de microhabitat (hojarasca, hierbas y arbustos) de acuerdo 
al tipo de hábitat.   
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CAPÍTULO IV 
 
RESULTADOS 
 
Presentación de Resultados 
 
El Corazón (PMH-EC) 
     En este sitio perteneciente a un bosque maduro intervenido se registro a 361 individuos 
pertenecientes a 13 especies de ranas Pristimantis. De acuerdo a los estimadores no paramétricos 
(Chao 2) usados predijeron un total de 15,78 ≈ 16 especies, por ende las 13 especies observadas 
representan el 81% del total de especies esperadas (Figura Nº 1). Las ranas Pristimantis pyrrhomerus 
(191 individuos = 52,90%),  Pristimantis apiculatus (62 individuos = 17,17%) y Pristimantis 
verecundus (41 individuos = 11,35%), obtuvieron los valores más altos en porcentaje de individuos del 
total contabilizado (Tabla Nº 3). 
 
Actividad 
     De las 13 especies registradas en este sitio, seis (6) de ellas tienen hábitos nocturnos y diurnos 
(Pristimantis achatinus, Pristimantis apiculatus, Pristimantis calcarulatus, Pristimantis hectus, 
Pristimantis pyrrhomerus y Pristimantis verecundus), seis (6) especies poseen hábitos nocturnos 
(Pristimantis laticlavius, Pristimantis vertebralis, Pristimantis w-nigrum, Pristimantis gr. lacrimosus, 
Pristimantis sp 3 y Pristimantis sp 5) y una (1) sola especie fue registrada en el horario diurno 
(Pristimantis sp 4). El mayor porcentaje de individuos registrado obedecen al habito nocturno con el 
80,33% (290 ind), mientras que los individuos con hábitos diurnos fueron representados con el 19,66% 
(71 ind). (Tabla Nº 4). 
 
Abundancia relativa 
     El valor calculado Pi, para cada especie, indica que la ranas Pristimantis pyrrhomerus, Pristimantis 
apiculatus, Pristimantis verecundus, Pristimantis calcarulatus, Pristimantis hectus y Pristimantis 
achatinus, obtuvieron el valor más alto en proporción de individuos, dichas especies fueron muy 
abundantes y comunes en el sitio de estudio, mientras que las especies menos abundantes y poco 
comunes fueron las ranas Pristimantis laticlavius, Pristimantis sp 3, Pristimantis vertebralis, 
Pristimantis w-nigrum, Pristimantis grp. lacrimosus, Pristimantis sp 4 y Pristimantis sp 5. (Tabla Nº 
3) (Figura Nº 2).   
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Distribución vertical 
De acuerdo a los datos de riqueza de especies, abundancia relativa y niveles de distribución 
vertical: Terrestre (0 - 0.25m); Bajo (0.26 - 0.50m); Medio (0.51 - 1.0m) y Alto (>1.0m), detallado 
en la (Tabla Nº 5), se determinó los siguientes resultados:  
• Pristimantis achatinus, con 16 individuos fue registrada en tres niveles de distribución vertical: 
Terrestre (4 ind), Bajo (10 ind) y Medio (2 ind).  
• Pristimantis apiculatus, con 62 individuos fue registrada en los cuatro niveles de distribución 
vertical: Terrestre  (9 ind), Bajo (42 ind), Medio (10 ind) y  Alto (1 ind).  
• Pristimantis calcarulatus, con 21 individuos fue registrada en tres niveles de distribución 
vertical: Terrestre (3 ind), Bajo (16 ind) y Medio (2 ind).  
• Pristimantis hectus, con 19 individuos fue registrada en dos niveles de distribución vertical: 
Terrestre (12 ind) y Medio (7 ind).  
• Pristimantis laticlavius, con tres (3) individuos fue registrada en un nivel de distribución 
vertical: Bajo (3 ind). 
• Pristimantis pyrrhomerus, con 191 individuos fue registrada en dos  niveles de distribución 
vertical: Terrestre (150 ind) y Bajo (41 ind). 
• Pristimantis verecundus, con 41 individuos fue registrada en los cuatro niveles de distribución 
vertical: Terrestre (3 ind), Bajo (24 ind), Medio (9 ind) y Alto (5 ind). 
• Pristimantis vertebralis, Pristimantis w-nigrum y Pristimantis gr. lacrimosus, con un (1) 
individuo cada uno, fueron registradas en un nivel de distribución vertical: Bajo (1 ind). 
• Pristimantis sp 3, con tres (3) individuos fue registrada en tres niveles de distribución vertical: 
Terrestre (1 ind), Bajo (1 ind) y Medio (1 ind). 
• Pristimantis sp 4, con un (1) individuo, fue registrada en un nivel de distribución vertical: 
Medio (1 ind). 
• Pristimantis sp 5, con un (1) individuo, fue registrada en un nivel de distribución vertical: 
Terrestre (1 ind). 
 
     En el primer nivel (terrestre), se registró a ocho (8) especies con 183 individuos, en el segundo nivel 
(bajo) se registro a 11 especies con 147 individuos, en el tercer nivel (medio) se registró a seis (6) 
especies con 25 individuos y en el cuarto nivel (alto) se registró a dos (2) especies con seis individuos. 
Una mayor presencia de especies e individuos se da en los niveles mas bajos (0-0.25m y  0.26-
0.50m), mientras que en niveles mas altos (0.51-1.0m y >1.0m) los números disminuyen (Tabla Nº 5). 
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Uso de microhábitats 
     De acuerdo a los datos de riqueza de especies, abundancia relativa y microhábitats o estratos 
(Hojarasca, Herbáceo y Arbustivo), detallado en la (Tabla Nº 6), se determinó los siguientes 
resultados: 
• Pristimantis achatinus, con 16 individuos fue registrada en los tres microhábitats: Hojarasca (4 
ind), Herbáceo (10 ind) y Arbustivo (2 ind).  
• Pristimantis apiculatus, con 62 individuos fue registrada en los tres microhábitats: Hojarasca 
(9 ind), Herbáceo (42 ind) y Arbustivo (11 ind).   
• Pristimantis calcarulatus,  con 21 individuos fue registrada en tres microhábitats: Hojarasca (3 
ind), Herbáceo (16 ind) y Arbustivo (2 ind).  
• Pristimantis hectus, con 19 individuos fue registrada en dos  microhábitats: Hojarasca (12 ind) 
y Herbáceo (7 ind).  
• Pristimantis laticlavius, con tres (3) individuos fue registrada en un microhabitat: Herbáceo (3 
ind). 
• Pristimantis pyrrhomerus, con 191 individuos fue registrada en dos  microhábitats: Hojarasca 
(150 ind) y Herbáceo (41 ind). 
• Pristimantis verecundus, con 41 individuos fue registrada en los tres microhábitats: Hojarasca 
(3 ind), Herbáceo (24 ind) y Arbustivo (14 ind).  
• Pristimantis vertebralis, con un (1) individuo, fue registrada en un microhabitat: Herbáceo (1 
ind). 
• Pristimantis w-nigrum, con un (1) individuo, fue registrada en un microhabitat: Herbáceo (1 
ind). 
• Pristimantis gr. lacrimosus, con un (1) individuo, fue registrada en un microhabitat: Herbáceo 
(1 ind). 
• Pristimantis sp 3, con tres (3) individuos fue registrada en los tres microhábitats: Hojarasca (1 
ind), Herbáceo (1 ind) y Arbustivo (1 ind). 
• Pristimantis sp 4, con un (1) individuo, fue registrada en un microhabitat: Arbustivo (1 ind). 
• Pristimantis sp 5, con un (1) individuo, fue registrada en un microhabitat: Hojarasca (1 ind). 
 
     A nivel general, de los 361 individuos registrados en este sitio, el 51% (183 ind) fueron registrados 
en el microhabitat o estrato Hojarasca, seguido por el 41% (147 ind) que estuvieron en el microhabitat 
o estrato Herbáceo y por último el 8% (31 ind) registrados en el microhabitat o estrato Arbustivo. 
(Tabla Nº 6). 
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El Rosal (PMH-ER) 
     En este sitio perteneciente a un Bosque secundario se registró a 188 individuos pertenecientes a diez 
(10) especies de ranas Pristimantis. De acuerdo a los estimadores no paramétricos (Chao 2) predijeron 
un total de 10,83 ≈  11 especies, por ende las 10 especies observadas representan el 90% del total de 
especies esperadas (Figura Nº 3). Las ranas Pristimantis achatinus (59 individuos = 31,38%), 
Pristimantis verecundus (36 individuos = 19,15%) y Pristimantis pyrrhomerus (29 individuos = 
15,42%) obtuvieron los valores más altos en porcentaje de individuos del total contabilizado. (Tabla 
Nº 3). 
 
Actividad 
     De las diez (10) especies registradas en este sitio, tres (3) especies tienen hábitos nocturnos y 
diurnos (Pristimantis achatinus, Pristimantis hectus y Pristimantis pyrrhomerus) y siete (7) especies 
poseen hábitos nocturnos (Pristimantis apiculatus, Pristimantis crucifer, Pristimantis laticlavius, 
Pristimantis scolodiscus, Pristimantis verecundus, Pristimantis  sp 1 y Pristimantis sp 2). El mayor 
porcentaje de individuos obedecen al hábito nocturno con el 93,08% (175 ind), mientras que los 
individuos con hábitos diurnos fueron representados con el 6,91% (13 ind) (Tabla Nº 4). 
 
Abundancia relativa 
     El valor calculado Pi, para cada especie, indica que la ranas Pristimantis achatinus, Pristimantis 
verecundus, Pristimantis pyrrhomerus, Pristimantis hectus, Pristimantis apiculatus y Pristimantis 
scolodiscus, obtuvieron el valor más alto en proporción de individuos, dichas especies fueron muy 
abundantes y comunes en el sitio de estudio, mientras que las especies menos abundantes y poco 
comunes fueron las ranas Pristimantis crucifer, Pristimantis laticlavius, Pristimantis sp 1 y 
Pristimantis sp 2 (Tabla Nº 3) (Figura Nº 4).  
 
Distribución vertical 
     De acuerdo a los datos de riqueza de especies, abundancia relativa y niveles de distribución vertical: 
Terrestre (0 - 0.25m); Bajo (0.26 - 0.50m); Medio (0.51 - 1.0m) y Alto (>1.0m), detallado en la (Tabla 
Nº 7), se determinó los siguientes resultados: 
• Pristimantis achatinus, con 59 individuos fue registrada en tres niveles de distribución vertical: 
Terrestre (23 ind), Bajo (35 ind) y Medio (1 ind).  
• Pristimantis apiculatus, con 17 individuos fue registrada en los cuatro niveles de distribución 
vertical: Terrestre (2 ind), Bajo (12 ind), Medio (2 ind) y Alto (1 ind).  
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• Pristimantis crucifer, con siete (7) individuos fue registrada en dos niveles de distribución 
vertical: Terrestre (1 ind) y Bajo (6 ind).   
• Pristimantis hectus, con 19 individuos fue registrada en tres niveles de distribución vertical: 
Terrestre (11 ind), Bajo (7 ind) y Medio (1 ind).  
• Pristimantis laticlavius, con cinco (5) individuos fue registrada en dos niveles de distribución 
vertical: Terrestre (2 ind) y Bajo (3 ind).   
• Pristimantis pyrrhomerus, con 29 individuos fue registrada en dos niveles de distribución 
vertical: Terrestre (21 ind) y Bajo (8 ind).   
• Pristimantis scolodiscus, con 14 individuos fue registrada en dos niveles de distribución 
vertical: Bajo (13 ind) y Alto (1 ind).  
• Pristimantis verecundus, con 36 individuos fue registrada en los cuatro niveles de distribución 
vertical: Terrestre (6 ind), Bajo (16 ind), Medio (11 ind) y Alto (3 ind).  
• Pristimantis sp 1 y Pristimantis sp 2, con un (1) individuo cada una fueron registradas en un 
nivel de distribución vertical: Bajo (1 ind).   
 
     En el primer nivel (terrestre), se registró a siete (7) especies con 66 individuos, en el segundo nivel 
(bajo) se registro a diez (10) especies con 102 individuos, en el tercer nivel (medio) se registró a cuatro 
(4) especies con 15 individuos y en el cuarto nivel (alto) se registró a tres (3) especies con cinco 
individuos. Una mayor presencia de especies e individuos se da en los niveles mas bajos (0-0.25m y 
0.26-0.50m), mientras que en niveles mas altos (0.51-1.0m y >1.0m) los números disminuyen (Tabla 
Nº 7). 
 
Uso de microhábitat  
     De acuerdo a los datos de riqueza de especies, abundancia relativa y microhábitats o estratos 
(Hojarasca, Herbáceo y Arbustivo), detallado en la (Tabla Nº 8), se determinó los siguientes 
resultados: 
• Pristimantis achatinus, con 59 individuos fue registrada en los tres microhábitats: Hojarasca 
(23 ind), Herbáceo (35 ind) y Arbustivo (1 ind).  
• Pristimantis apiculatus, con 17 individuos fue registrada en los tres microhábitats: Hojarasca 
(2 ind), Herbáceo (12 ind) y Arbustivo (3 ind).   
• Pristimantis crucifer,  con siete (7) individuos fue registrada en dos microhábitats: Hojarasca 
(1 ind) y Herbáceo (6 ind).   
• Pristimantis hectus, con 19 individuos fue registrada en tres microhábitats: Hojarasca (11 ind), 
Herbáceo (7 ind) y Arbustivo (1 ind).  
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• Pristimantis laticlavius, con cinco (5) individuos fue registrada en dos microhábitats: 
Hojarasca (2 ind) y Herbáceo (3 ind). 
• Pristimantis pyrrhomerus, con 29 individuos fue registrada en dos  microhábitats: Hojarasca 
(21 ind) y Herbáceo (8 ind). 
• Pristimantis scolodiscus, con 14 individuos fue registrada en dos microhábitats: Herbáceo (13 
ind) y Arbustivo (1ind).  
• Pristimantis verecundus, con 36 individuos, fue registrada en los tres microhábitats: Hojarasca 
(6 ind), Herbáceo (16 ind) y Arbustivo (14 ind).  
• Pristimantis sp 1 y Pristimantis sp 2, con un (1) individuo cada una fueron registradas en un 
microhabitat: Herbáceo (1 ind).   
 
     A nivel general, de los 188 individuos registrados en este sitio, el 54% (102 ind) fueron registrados 
en el microhabitat o estrato Herbáceo, seguido por el 35% (66 ind) que estuvieron en el microhabitat o 
estrato Hojarasca y por último el 11% (20 ind) registrados en el microhabitat o estrato Arbustivo. 
(Tabla Nº 8). 
 
Estación Santa Rosa (PMH-ESR) 
     En este sitio que es una zona intervenida con pequeños parches de bosque entremezclado con 
pastizales, plantaciones (naranjilla, limón, etc), se registró a 194 individuos pertenecientes a siete (7) 
especies de ranas Pristimantis. De acuerdo a los estimadores no paramétricos (Chao 2) predijeron un 
total de 7,83 ≈ 8 especies, por ende las siete (7) especies observadas representan el 87,5% del total de 
especies esperadas (Figura Nº 5). Las ranas Pristimantis achatinus (125 individuos = 64,43%), 
Pristimantis pyrrhomerus (29 individuos = 14,94%)  y Pristimantis apiculatus (24 individuos = 
12.37%) obtuvieron los valores más altos en porcentaje de individuos del total contabilizado (Tabla Nº 
3).  
 
Actividad 
     De las siete (7) especies registradas en este sitio, una (1) especie tienen hábitos nocturnos y diurnos 
(Pristimantis achatinus), cinco (5) especies poseen hábitos nocturnos (Pristimantis apiculatus, 
Pristimantis chalceus, Pristimantis laticlavius, Pristimantis pyrrhomerus y Pristimantis verecundus) y 
por ultimo una (1) especie (Pristimantis crucifer) posee hábitos diurnos. El mayor porcentaje de 
individuos obedecen al hábito nocturno con el 98,96% (192 ind), mientras que los individuos con 
hábitos diurnos fueron representados con el 1,03% (2 ind) (Tabla Nº 4).  
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Abundancia relativa 
     El valor calculado Pi, para cada especie, indica que la ranas Pristimantis achatinus, Pristimantis 
pyrrhomerus y Pristimantis apiculatus, obtuvieron el valor más alto en proporción de individuos, 
dichas especies fueron muy abundantes y comunes en el sitio de estudio, mientras que las especies 
menos abundantes y poco comunes fueron las ranas Pristimantis verecundus, Pristimantis chalceus, 
Pristimantis crucifer y Pristimantis laticlavius (Tabla Nº 3) (Figura Nº 6). 
 
Distribución vertical 
     De acuerdo a los datos de riqueza de especies, abundancia relativa y niveles de distribución vertical: 
Suelo (0 - 0.25m); Bajo (0.26 - 0.50m); Medio (0.51 - 1.0m) y Alto (>1.0m), detallado en la (Tabla Nº 
9), se determinó los siguientes resultados: 
• Pristimantis achatinus, con 125 individuos fue registrada en tres niveles de distribución 
vertical: Terrestre (34 ind), Bajo (87 ind) y Medio (4 ind).  
• Pristimantis apiculatus, con 24 individuos fue registrada en dos niveles de distribución 
vertical: Terrestre (13 ind) y Bajo (11 ind).   
• Pristimantis chalceus, con cinco (5) individuos fue registrada en un nivel de distribución 
vertical: Bajo (5 ind).   
• Pristimantis crucifer, con un (1) individuo fue registrada en un nivel de distribución vertical: 
Medio (1 ind).  
• Pristimantis laticlavius, con un (1) individuo fue registrada en un nivel de distribución vertical: 
Bajo (1 ind).   
• Pristimantis pyrrhomerus, con 29 individuos fue registrada en dos niveles de distribución 
vertical: Terrestre (18 ind) y Bajo (11 ind).   
• Pristimantis verecundus, con nueve (9) individuos fue registrada en dos niveles de distribución 
vertical: Bajo (8 ind) y Medio (1 ind).  
  
     En este sitio las especies fueron registradas en tres niveles de distribución, en el primer nivel 
(terrestre), se contabilizó a tres (3) especies con 64 individuos, en el segundo nivel (bajo) se registro a 
seis (123) especies con 102 individuos y en el tercer nivel se registró (medio) a tres (3) especies con 
seis individuos. Una mayor presencia de especies e individuos se da en los niveles más bajos (0-0.25m 
y 0.26-0.50m), mientras que en nivel más alto (0.51-1.0m) los números disminuyen (Tabla Nº 9).   
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Uso de microhábitat  
     De acuerdo a los datos de riqueza de especies, abundancia relativa y microhábitats o estratos 
(Hojarasca, Herbáceo y Arbustivo), detallado en la (Tabla Nº 10), se determinó los siguientes 
resultados: 
• Pristimantis achatinus, con 125 individuos fue registrada en los tres microhábitats: Hojarasca 
(34 ind), Herbáceo (87 ind) y Arbustivo (4 ind).   
• Pristimantis apiculatus, con 24 individuos fue registrada en dos microhábitats: Hojarasca (13 
ind) y Herbáceo (11 ind).    
• Pristimantis chalceus, con cinco (5) individuos fue registrada en un en microhábitat: Herbáceo 
(5 ind).   
• Pristimantis crucifer, con un (1) individuo fue registrada en un microhábitat: Arbustivo (1 
ind).  
• Pristimantis laticlavius, con un (1) individuo fue registrada en un microhábitat: Herbáceo (1 
ind).   
• Pristimantis pyrrhomerus, con 29 individuos fue registrada en dos microhábitats: Hojarasca 
(18 ind) y Herbáceo (11 ind).   
• Pristimantis verecundus, con nueve (9) individuos fue registrada en dos microhábitats: 
Herbáceo (8 ind) y Arbustivo (1 ind).  
 
     A nivel general, de los 194 individuos registrados en este sitio, el 63% (123 ind) fueron registrados 
en el microhabitat o estrato Herbáceo, seguido por el 34% (65 ind) que estuvieron en el microhabitat o 
estrato Hojarasca y por último el 3% (6 ind) registrados en el microhabitat o estrato Arbustivo (Tabla 
Nº 10). La única especies que fue registrada en los tres estratos o microhábitats fue la rana Pristimantis 
achatinus. 
 
Estado de conservación de las ranas del genero Pristimantis en el Bosque Protector Mirador de 
las Golondrinas (BPMG). 
     Según la Lista Roja de Anfibios del Ecuador (Coloma et al, 2011-2012), de las 18 especies 
registradas, el 11,11% (2 spp) (Pristimantis achatinus y Pristimantis calcarulatus) están ubicadas 
dentro de la categoría Preocupación Menor (LC),  el 11,11% (2 spp) (Pristimantis pyrrhomerus y 
Pristimantis vertebralis) están ubicadas dentro de la categoría de Vulnerable (VU), el 11,11% (2 spp) 
(Pristimantis crucifer y Pristimantis w-nigrum) están ubicadas dentro de la categoría En Peligro (EN), 
el 11,11% (2 spp) (Pristimantis verecundus y Pristimantis chalceus) están ubicadas dentro de la 
categoría Casi Amenazado (NT), el 22,22% (4 spp) (Pristimantis apiculatus, Pristimantis hectus, 
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Pristimantis scolodiscus y Pristimantis laticlavius) están ubicadas dentro de la categoría Datos 
Deficientes (DD) y el 33,33% (6 spp) (Pristimantis grp. lacrimosus, Pristimantis  sp 1, Pristimantis sp 
2, Pristimantis sp 3, Pristimantis sp 4 y Pristimantis sp 5) no están dentro de ninguna categoría debido 
a la complejidad taxonómica (Tabla Nº 14) (Figura Nº 7). 
 
Análisis e Interpretación de Resultados 
 
Riqueza de especies y representatividad del muestreo en el Bosque Protector Mirador de las 
Golondrinas (BPMG). 
     En los tres hábitats dentro del BPMG, se registró a 18 ranas Pristimantis con un  total 743 
individuos. En el sitio denominado El Corazón (PMH-EC) fueron contabilizadas 13 especies y 361 
individuos, en el sitio denominado El Rosal (PMH-ER) se registró a diez (10) especies y 188 
individuos y por ultimo en el sitio denominado Estación Santa Rosa (PMH-ESR), se registró a siete (7) 
especies con 194 individuos. Según el estimador no paramétrico Chao2, indica que para cada hábitat, 
se obtuvo mas del 87% de "completitud", estos datos se obtuvieron comparando el número de especies 
observado (Sobs) respecto al número de especies predichas para cada hábitat. Por lo tanto y de acuerdo 
a estos datos, existe una alta confiabilidad y se puede realizar comparaciones de riqueza y estructura de 
las ranas Pristimantis entre los hábitats con un mínimo de error en los datos. 
 
     Con respecto al número de especies e individuos registrados para cada hábitat el análisis Clúster, 
demuestra que existen dos grupos de asociación. El primer grupo esta conformado por los sitios El 
Rosal (bosque secundario) y la Estación Santa Rosa (áreas intervenidas) con una similaridad del 
97,74% , mientras que el segundo grupo conformado por el sitio El Corazón (bosque maduro 
intervenido) versus El Rosal (bosque secundario) y la Estación Santa Rosa (áreas intervenidas) 
alcanzan una similaridad del 69,91% (Figura Nº 8). Evidentemente existe una gran diferencia en 
cuanto a número de especies e individuos entre los dos grupos y esto obviamente demuestra que el sitio 
con mejores condiciones de conservación obtuvo mayor número de especie e individuos. 
 
Estructura de cuatro ranas del genero Pristimantis dentro del Bosque Protector Mirador de las 
Golondrinas (BPMG) 
 
Abundancia relativa 
     A nivel general, en el BPMG, se registró un total de 743 individuos, de los cuales el 88,42% (657 
ind) fueron registrados en el horario nocturno y el 11,57% (86 ind). En el sitio El Corazón (Bosque 
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maduro intervenido) se registró a seis (6) especies (Pristimantis achatinus, Pristimantis apiculatus, 
Pristimantis calcarulatus, Pristimantis hectus, Pristimantis pyrrhomerus y Pristimantis verecundus) 
catalogadas como dominantes de acuerdo a la proporción de individuos (> 15 ind) y siete (7) especies 
fueron catalogadas como menos dominantes de acuerdo a la proporción de individuos calculada (< 3 
ind). En el sitio El Rosal (Bosque secundario), se registro a seis (6) especies (Pristimantis achatinus, 
Pristimantis apiculatus, Pristimantis hectus, Pristimantis pyrrhomerus, Pristimantis scolodiscus y 
Pristimantis verecundus) catalogadas como dominantes de acuerdo a la proporción de individuos (> 15 
ind) y cuatro (4) especies (Pristimantis crucifer, Pristimantis laticlavius, Pristimantis sp 1 y 
Pristimantis sp 2) fueron catalogadas menos dominantes de acuerdo a la proporción de individuos 
calculada (< 7 ind). Y por ultimo en la Estación Santa Rosa (Áreas intervenidas), se registro a tres (3) 
especies (Pristimantis achatinus, Pristimantis pyrrhomerus y Pristimantis apiculatus) catalogadas 
como dominantes de acuerdo a la proporción de individuos (> 15 ind) y cuatro (4) especies 
(Pristimantis verecundus, Pristimantis chalceus, Pristimantis crucifer y Pristimantis laticlavius) 
fueron catalogadas como menos dominantes de acuerdo a la proporción de individuos calculada (< 9 
ind) (Tabla Nº 3) (Figuras Nº 3, 7 y 11). En lo referente a la abundancia relativa de las especies de 
acuerdo a la actividad se observo el mismo patrón en cada uno de los hábitats, es decir, en el horario 
nocturno fue donde se contabilizó más del 80% del total de individuos registrados (Figura Nº 9).  
 
     Por otra parte, es importante señalar que uno de los objetivos del presente estudio es comparar 
dentro de la estructura, la abundancia relativa de cada especie en los tres hábitats y mucho mas 
determinar si existe algún patrón en específico con respecto a dicha variable (hábitat). Sin embargo, no 
se podría hacer dicho análisis tomando en cuanta a todas las especies registradas en cada hábitat, 
debido a que estos hábitats poseen una composición de especies muy distinta. Por lo tanto, se tomo en 
cuenta a las especies compartidas entre los tres habitas y que registren una numero mayor a 30 
individuos para que la muestra sea representativa: Pristimantis achatinus, Pristimantis apiculatus, 
Pristimantis pyrrhomerus y  Pristimantis verecundus.  
  
     Es asi que, en el caso de la especie Pristimantis achatinus, en el sitio El Corazón registra un total de 
16 individuos, en el sitio El Rosal aumenta a 59 individuos y en la Estación Santa Rosa, alcanza un 
total de 125 individuos. En el caso de la especies Pristimantis apiculatus, se contabilizo a 62 
individuos en el sitio El Corazón, bajo su abundancia relativa a 17 individuos en el sitio El Rosal y es 
medianamente abundante en el sitio Estación Santa Rosa con 24 individuos. Pristimantis laticlavius, en 
general aparece con una abundancia bastante baja comparado con el resto de especies, con tres (3) 
individuos registrados en el sitio El Corazón, cinco (5) individuos contabilizados en el sitio El Rosal y 
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apenas un (1) individuo registrado en el sitio Estación Santa Rosa. En el caso de la especie Pristimantis 
pyrrhomerus, su mayor abundancia relativa se dio en el sitio El Corazón con 191 individuos 
contabilizados, mientras que en los dos sitio restantes El Rosal y la Estación Santa Rosa se contabilizó 
para cada lugar a 29 individuos. Y por ultimo para la especie Pristimantis verecundus, su abundancia 
es mediana, contabilizando un total de  42 individuos en el sitio El Corazón, a 36 individuos en el sitio 
El Rosal y nueve (9) individuos en el sitio Estación Santa Rosa (Figura Nº 10).  
 
Distribución vertical 
     Este análisis fue aplicado solamente a las especies compartidas entre los tres hábitats de estudio y 
que estén representadas con más de 30 individuos para que el análisis sea mas confiable, todo esto 
con el fin de comparar y analizar hasta que punto la distribución vertical de las especies varía de 
acuerdo al tipo de hábitat. De acuerdo a estos criterios las especies compartidas son Pristimantis 
achatinus, Pristimantis apiculatus, Pristimantis pyrrhomerus y Pristimantis verecundus. 
 
     En el caso de Pristimantis achatinus, en los tres hábitats los individuos prefieren 
significativamente los niveles de distribución más bajos (< 0,50 m de altura). Según la prueba Chi 
cuadrado (X²t = 9.488; gl= 4; X²e= 6,96), se acepta Ho (hipótesis nula), que dice que el tipo de hábitat 
es una variable independiente y que por lo tanto demuestra estadísticamente que no hay diferencias 
significativas en la distribución vertical de los individuos de la rana Pristimantis achatinus de un 
hábitat a otro (Tabla Nº 11) (Figura Nº 11). 
 
     En el caso de Pristimantis apiculatus, es importante señalar que a nivel de presencia de individuos 
no existe una alta variación de un hábitat a otro, esta especie prefiere significativamente niveles bajos 
de distribución (< 0,50 m de altura). Sin embargo, según la prueba Chi cuadrado (X²t = 12.59; gl= 6; 
X²e= 20.06), rechaza la Ho (hipótesis nula) y acepta la Ha (hipótesis alternativa), que dice que el tipo 
de hábitat no es una variable independiente y que por el contario demuestra estadísticamente que hay 
diferencias significativas en la distribución vertical de los individuos de la rana Pristimantis apiculatus 
de un hábitat a otro. Las diferencias pueden deberse principalmente a que en el Bosque maduro 
intervenido y Bosque secundario, los individuos de dicha rana, fueron registrados en los cuatro niveles 
de distribución (terrestre, bajo, medio y alto), mientras que en las Áreas intervenidas, solo fueron 
registrados en los primeros tres niveles (terrestre, bajo y medio) (Tabla Nº 11) (Figura Nº 12). 
 
    En el caso de Pristimantis pyrrhomerus, en los tres hábitats fue registrada solamente en los dos 
primeros niveles (terrestre y bajo). De igual forma en cuanto al número de individuos, en los tres 
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hábitats se muestra el mismo patrón, mayor presencia en el  primer nivel (terrestre) y después el 
segundo nivel (bajo). Según la prueba Chi cuadrado (X²t = 5.991; gl= 2; X²e= 3.95), se acepta la Ho 
(hipótesis nula), que dice que el tipo de hábitat es una variable independiente y que por lo tanto 
demuestra estadísticamente que no hay diferencias significativas en la distribución vertical de los 
individuos de la rana Pristimantis pyrrhomerus de un hábitat a otro  (Tabla Nº 11) (Figura Nº 13). 
 
     En el caso de Pristimantis verecundus, en los tres hábitats los individuos prefieren 
significativamente el segundo nivel de distribución (bajo). Según la prueba Chi cuadrado (X²t = 12.59; 
gl= 6; X²e= 7.86), se acepta Ho (hipótesis nula), que dice que el tipo de hábitat es una variable 
independiente y que por lo tanto demuestra estadísticamente que no hay diferencias significativas en la 
distribución vertical de los individuos de la rana Pristimantis verecundus de un hábitat a otro (Tabla 
Nº 11) (Figura Nº 14). 
 
Uso de microhabitat 
     De igual forma el presente análisis fue aplicado solamente a las especies compartidas entre los tres 
hábitats de estudio y que estén representadas con más de 30 individuos para que el análisis sea mas 
confiable, todo esto con el fin de comparar y analizar hasta que punto el uso de microhábitat de las 
especies varía de acuerdo al tipo de hábitat.  
 
     En el caso de Pristimantis achatinus, esta especie ocupa en los tres hábitats mayormente el 
microhabitat herbáceo, seguido por el uso del microhábitat hojarasca. Según la prueba Chi cuadrado 
(X²t = 9.48; gl= 4; X²e= 6.96), se acepta Ho (hipótesis nula), que dice que el tipo de hábitat es una 
variable independiente y que por lo tanto se demuestra estadísticamente que no hay diferencias 
significativas en el uso de microhabitat de los individuos de la rana Pristimantis achatinus de un 
hábitat a otro (Tabla Nº 12) (Figura Nº 15). 
  
     En el caso de Pristimantis apiculatus, esta especie ocupa en los hábitats (bosque maduro 
intervenido y bosque secundario) mayormente el microhabitat herbáceo, seguido por el microhabitat 
arbustivo, mientras que en el hábitat de áreas intervenidas la proporción de individuos es similar, salvo 
que, en este hábitat los individuos de dicha especie, utilizan solo dos tipos de microhabitat (hojarasca y 
herbáceo). A esto se puede deber que, la prueba Chi cuadrado (X²t = 9.48; gl= 4; X²e= 18.59), rechaza 
la Ho (hipótesis nula) y acepta la Ha (hipótesis alternativa) que dice que el tipo de hábitat no es una 
variable independiente y que por el contrario, se demuestra estadísticamente que si hay diferencias 
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significativas en el uso de microhabitat de los individuos de la rana Pristimantis apiculatus de un 
hábitat a otro (Tabla Nº 12) (Figura Nº 16). 
 
     En el caso de Pristimantis pyrrhomerus, en los tres sitios, los individuos fueron registrados en dos 
tipos de microhábitats (hojarasca y herbáceo), de los cuales el microhabitat hojarasca es mayormente 
ocupado por dichos individuos, seguido por el uso del microhábitat herbáceo. Según la prueba Chi 
cuadrado (X²t = 5.99; gl=2; X²e= 3.95), se acepta Ho (hipótesis nula), que dice que el tipo de hábitat es 
una variable independiente y que por lo tanto se demuestra estadísticamente no hay diferencias 
significativas en el uso de microhabitat de los individuos de la rana Pristimantis pyrrhomerus de un 
hábitat a otro (Tabla Nº 12) (Figura Nº 17). 
 
     En el caso de Pristimantis verecundus, esta especie ocupa en los tres hábitats mayormente el 
microhabitat herbáceo, seguido por el uso del microhabitat arbustivo. Según la prueba Chi cuadrado 
(X²t = 9.48; gl= 4; X²e= 6.96), se acepta Ho (hipótesis nula), que dice que el tipo de hábitat es una 
variable independiente y que por lo tanto se demuestra estadísticamente que no hay diferencias 
significativas en el uso de microhabitat de los individuos de la rana Pristimantis verecundus de un 
hábitat a otro (Tabla Nº 12) (Figura Nº 18). 
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Discusión de Resultados 
 
Riqueza del genero Pristimantis a nivel local y regional 
     En el Bosque Protector Mirador de las Golondrinas existen alrededor de 25 anfibios y reptiles 
aproximadamente (Tabla Nº 13), con una valor de diversidad de 2.01 bits, que según la interpretación 
de Magurran (1987), indica que en dicha localidad existe una Diversidad Media de anfibios y reptiles 
(Hernández-Gaón en prep). Con respecto a las ranas del género Pristimantis, se logró registrar a 18 
especies que representan más del 72% del total de herpetofauna contabilizado y más del 80% de 
especies esperadas según los estimadores no paramétricos de riqueza (Figura Nº 1, 3 y 5). De igual 
forma, los registros del presente estudio a nivel regional, son bastante representativos, comparándolos 
con estudios hechos en otras localidades de estribaciones occidentales del Ecuador (Bustamante et al, 
2005; León-Reyes, 2008; Yánez-Muñoz et al, 2009). Las ranas Pristimantis del BPMG ocupan los 
primeros lugares, en riqueza, junto con Mindo y la Reserva Biológica Tamboquinde-Tandayapa, que 
poseen 26 y 18 especies respectivamente (Figura Nº 19). Es importante señalar que en lo referente a 
composición de especies, las otras localidades muestran un patrón similar al encontrado en el BPMG, 
es decir más del 70% del total de especies contabilizado son ranas Pristimantis. 
 
Riqueza y abundancia de especies en los tres hábitats 
     De acuerdo a los datos obtenidos en el BPMG, se registró un total de 743 individuos pertenecientes 
a 18 especies, siendo las ranas  Pristimantis pyrrhomerus (249 ind =  33,51%), Pristimantis achatinus 
(200 ind = 26,92%), Pristimantis apiculatus (103 ind = 13,86%) y Pristimantis verecundus (86 ind = 
11,57%) las mas abundantes, mientras que las 14 especies restantes equivalen al 14,13% (105 ind). 
(Tabla Nº 14). En lo concerniente a la riqueza por hábitats, en el sitio denominado El Corazón que 
posee un mejor estado de conservación se registró a 13 especies y 361 individuos, seguido por el sitio 
El Rosal, que pertenece a un bosque secundario se registró a 10 especies y 188 individuos, mientras 
que en la Estación Santa Rosa que pertenece a las áreas intervenidas o disturbadas se registró a siete (7) 
especies y194 individuos, según estos datos, al parecer la mayor concentración por los menos en 
número de especies, está influenciada por el estado de conservación del hábitat. Este patrón o relación 
número de especies versus tipo de hábitat, es muy concordante a los datos provistos en un estudio 
realizado por Lynch & Duellman (1997) en algunas localidades de estribaciones occidentales, es decir 
en dichas localidades se registró mayor número de especies en sitios con hábitats mejor conservados, 
mientras que en hábitats alterados pasó lo contrario. Por ejemplo en la localidad de Maldonado (1410 
msnm), perteneciente a un bosque disturbado con presencia de pastizales se registro a ocho (8) 
especies. En la localidad de Mindo (1410 m), perteneciente a bosques maduros se registró a 16 
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especies. En la localidad de Quebrada Zapadores (2010 msnm), perteneciente a bosques secundarios se 
registró a 10 especies. Y por ultimo en la localidad de Pilalo (2400 msnm), perteneciente a bosques 
intervenidos o disturbados se registró a seis (6) especies.  
 
     Sin embargo, cabe mencionar que el análisis de la riqueza de las ranas Pristimantis registradas en 
cada uno de los hábitats dentro del BPMG, no fue tomado en cuenta con más detalle, sino que, estos 
datos fueron de carácter complementario, debido principalmente a que dicho tema no esta dentro de los 
objetivos de la presente investigación.  
 
Estructura de las ranas del genero Pristimantis en el Bosque Protector Mirador de las 
Golondrinas (BPMG). 
     Pristimantis achatinus, fue registrada tanto en el día como en la noche, siendo más abundante en el 
horario nocturno. La mayor proporción de individuos registrada se dio en áreas intervenidas y bosque 
secundario, mientras que en el bosque maduro intervenido su numero disminuyo (Figura Nº 10). Esta 
especie en los tres sitios tuvo un rango de distribución desde 0 – 1,0 metro de altura, siendo mayor su 
abundancia en el estrato  bajo (0,26 – 0,50 m), de igual forma ocupo mayormente el microhabitat 
herbáceo (Tabla Nº 5, 6, 7, 8, 9 y 10). En lo referente al patrón de distribución de dicha especie con 
respecto al tipo de hábitat al parecer concuerda con lo establecido por lo descrito en la base de datos de 
la UICN (2012), que dice, que es una especie muy abundante en áreas con cierto grado de intervención. 
Las pruebas no paramétricas para determinar si entre los tres tipos de hábitat existen diferencias 
significativas tanto para la distribución vertical (X²t = 9.488; gl= 4; X²e= 6,96), como para el uso de 
microhabitat (X²t = 9.48; gl= 4; X²e= 6.96), muestran que estadísticamente no son tan diferentes, pues 
en los tres sitios dicha especie prefiere significativamente los estratos bajos de distribución (< 0,50 m 
de altura), mientras que el microhabitat más utilizado de igual forma en los tres hábitats es el herbáceo.  
 
     Pristimantis apiculatus,  fue registrada en el día y la noche, siendo más abundante en este ultimo 
horario. La mayor proporción de individuos registrada en el Bosque maduro intervenido, mientras que 
en los otros hábitats bosque secundario y áreas intervenidas el número de individuos disminuyo 
(Figura Nº 10). Pristimantis apiculatus, es una de las especies que mayor rango de distribución 
registró en dos (bosque maduro intervenido y bosque secundario) de los tres hábitats, estuvo presente 
desde 0 – 1,20 metros de altura, siendo mayor su abundancia en el estrato  bajo (0,26 – 0,50 m), de 
igual forma ocupo mayormente el microhabitat herbáceo (Tabla Nº 5, 6, 7, 8, 9 y 10). En lo referente 
al patrón de distribución de dicha especie con respecto al tipo de hábitat, la UICN (2012), indica que  
P. apiculatus, generalmente es una especie rara, aunque es moderadamente común en La Planada, 
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Ecuador, también se señala que esta especie ocurre solo hábitats sin alteración, sin embargo aunque los 
datos de presencia aun son escasos, cabe mencionar que en el presente estudio fue registrada como 
medianamente abundante en hábitats con cierto grado de alteración. Las pruebas no paramétricas para 
determinar si entre los tres tipos de hábitat existen diferencias significativas tanto para la distribución 
vertical (X²t = 12.59; gl= 6; X²e= 20.06),  como para el uso de microhabitat (X²t = 9.48; gl= 4; X²e= 
18.59), muestran que estadísticamente si hay diferencias.  
 
     Pristimantis calcarulatus, fue registrada en el bosque maduro intervenido, en el horario diurno y 
nocturno. Esta especie fue encontrada en un rango de distribución vertical desde 0  – 1,0 metro de 
altura, aunque en el BPMG, no registro un alto número de individuos, la mayor abundancia estuvo en 
el estrato  bajo (0,26 – 0,50 m), de igual forma esta especie ocupo mayormente el microhabitat 
herbáceo (Tabla Nº 5 y 6). El patrón de distribución de dicha especie, con respecto al tipo de hábitat, 
se muestra concordante a lo establecido por la UICN (2012), que indica que P. calcarulatus, habita 
bosques maduros y secundarios, y está ausente en áreas abiertas. 
 
     Pristimantis chalceus, fue registrada en áreas intervenidas, en el horario nocturno. Aunque en el 
BPMG, no se registro un alto número de individuos, esta especie fue encontrada en un rango de 
distribución vertical desde 0  – 0,50 metros de altura, de igual forma esta especie ocupo el microhabitat 
herbáceo (Tabla Nº 9 y 10). El patrón de distribución de dicha especie, con respecto al tipo de hábitat, 
se muestra concordante a lo establecido por la UICN (2012), que indica que P. chalceus, es una especie 
de bosque primario, secundario cerrado y borde de bosque. No ocurre en áreas abiertas, pero se 
encuentra en el borde del bosque cerca de tierras de cultivo. 
 
     Pristimantis crucifer, fue registrada en el bosque secundario y áreas intervenidas, en el horario 
diurno y nocturno. Aunque en el BPMG, no se registro un alto número de individuos, esta especie fue 
encontrada en un rango de distribución vertical desde 0  – 1,0 metros de altura, de igual forma esta 
especie ocupo el microhabitat herbáceo (Tabla Nº 7, 8, 9 y 10). Aunque en la base de datos de la 
UICN (2012), no existen afirmaciones certeras acerca de la presencia de esta especie de acuerdo al tipo 
de hábitat, en el BPMG, pese a que la abundancia de P. crucifer no fue alta, se la registro en áreas con 
cierto grado de intervención. 
 
     Pristimantis hectus, fue registrada en el bosque maduro intervenido y bosque secundario, en el 
horario nocturno. Aunque en el BPMG, no se registro un alto número de individuos, esta especie fue 
encontrada en un rango de distribución vertical desde 0  – 1,0 metros de altura, esta especie ocupo 
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mayormente el microhabitat hojarasca (Tabla Nº 5, 6, 7 y 8). En la base de datos de la UICN (2012), 
no existe suficiente información acerca de la presencia de esta especie de acuerdo al tipo de hábitat. No 
obstante al parecer P. hectus, de acuerdo a los registros del presente estudio, es más frecuente en 
hábitats mejor conservados.   
 
     Pristimantis laticlavius, fue registrada en el bosque maduro intervenido, bosque secundario y áreas 
intervenidas, se la encontró en el horario nocturno. Sin muchos individuos contabilizados, esta especie 
fue encontrada en un rango de distribución vertical desde 0  – 0,50 metros de altura, de igual forma esta 
especie ocupo el microhabitat herbáceo más que el de hojarasca (Tabla Nº 5, 6, 7, 8, 9 y 10). En la 
base de datos de la UICN (2012), se dispone de una escaza información, que dice que esta especie ha 
sido registrada en el bosque protector Mashpi, provincia de Pichincha en bosques secundarios y en 
bajas proporciones de individuos (MECN 2009).     
 
     Pristimantis pyrrhomerus, fue registrada en el horario diurno y nocturno, siendo más abundante en 
este ultimo horario. La mayor proporción de individuos fue registrada en el bosque maduro 
intervenido,  mientras que en los otros hábitats el número disminuyó (Figura Nº 10). Esta especie en 
los tres sitios tuvo un rango de distribución desde 0 – 0,50 metros de altura, siendo mayor su 
abundancia en el estrato  terrestre (0 - 0,26 m), de igual forma ocupo mayormente el microhabitat 
terrestre (Tabla Nº 5, 6, 7, 8, 9 y 10). Aunque en la base de datos de la UICN (2012), no se indica  
detalladamente su presencia de acuerdo al tipo de hábitat, menciona por otra parte que es una especie 
poco común en dos sitios (Intag y Moran, en 2002), pero es común y muy abundante en Cashca 
Totoras (en 2000-2003). Es importante señalar que los registros de presencia y abundancia de esta 
especie en el presente estudio, son bastante representativos por dos factores: el primero es que en el 
BPMG, se registró a esta especie como muy abundante en hábitats poco intervenidos, mientras que en 
hábitats alterados su abundancia disminuye, y segundo factor, Pristimantis pyrrhomerus también se 
presenta como abundante a elevaciones más bajas (BPMG = 1550 - 2200 msnm), que las registradas en 
otras localidades (Intag, Moran y Cashca Totoras están por encima de los 2500 msnm) (Bustamante et 
al, 2005). Las pruebas no paramétricas para determinar si entre los tres tipos de hábitat existen 
diferencias significativas tanto para la distribución vertical (X²t = 5.991; gl= 2; X²e= 3.95), como para 
el uso de microhabitat (X²t = 5.99; gl=2; X²e= 3.95), muestran que estadísticamente no son tan 
diferentes, pues en los tres sitios, caber recalcar que dicha especie prefiere significativamente el estrato 
terrestre (< 0,26 metros de altura), mientras que el microhabitat mas utilizado de igual forma en los tres 
hábitats es la hojarasca.  
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     Pristimantis scolodiscus, fue registrada en el bosque secundario, en el horario nocturno. Aunque en 
el BPMG, no se registro un alto número de individuos, es una de las especies que mayor rango de 
distribución registró, esta desde 0 – 1,70 metros de altura, siendo mayor su abundancia en el estrato  
bajo (0,26 – 0,50 m), de igual forma ocupo mayormente el microhabitat herbáceo (Tabla Nº 7 y 8). En 
la base de datos de la UICN (2012), no existe suficiente información acerca de la presencia de esta 
especie de acuerdo al tipo de hábitat.  
 
     Pristimantis verecundus, fue registrada tanto en el día como en la noche, siendo más abundante en 
este último horario. La mayor proporción de abundancia fue registrada en el bosque maduro 
intervenido y bosque secundario, mientras que en las áreas intervenidas el número de individuos 
disminuyó (Figura Nº 10). Es una de las especies que mayor rango de distribución registró en dos 
(bosque maduro intervenido y bosque secundario) de los tres hábitats, estuvo presente desde 0 – 1,70 
metros de altura, siendo mayor su abundancia en el estrato  bajo (0,26 – 0,50 m), de igual forma ocupo 
mayormente el microhabitat herbáceo (Tabla Nº 5, 6, 7, 8, 9 y 10). Aunque la UICN (2012), no provee 
información exacta acerca de la presencia de esta especie de acuerdo al tipo de hábitat, en el BPMG, P. 
verecundus es una especie muy frecuente de encontrar en hábitats mejor conservados. Las pruebas no 
paramétricas para determinar si entre los tres tipos de hábitat existen diferencias significativas tanto 
para la distribución vertical (X²t = 12.59; gl= 6; X²e= 7.86), como para el uso de microhabitat (X²t = 
9.48; gl= 4; X²e= 6.96), muestran que estadísticamente no son tan diferentes, pues en los tres sitios 
dicha especie prefiere significativamente los estratos bajo y medio (0,26 - 1,0  metros de altura), 
mientras que los microhábitats más utilizados de igual forma en los tres hábitats son el herbáceo y 
arbustivo.  
 
     Pristimantis vertebralis y Pristimantis w-nigrum, fueron registradas en el bosque maduro 
intervenido, en el horario nocturno, fueron registradas apenas con un individuo en el estrato bajo (0,26 
– 0,50 m) de igual forma se encontraron en el microhabitat herbáceo (Tabla Nº 5 y 6). En la base de 
datos de la UICN (2012), para el caso de P. vertebralis se menciona que habita en bosques nublados, 
húmedos y temperados relativamente intactos (en buen estado de conservación presumiblemente), y 
para el caso de P. w-nigrum, se indica en la misma base de datos que es tolerante a la degradación del 
hábitat y que se le encuentra en zonas disturbadas y deforestadas de bosques nublados y sub-paramos. 
En el caso de los registros de dichas especies en el BPMG, se podría decir que su presencia en hábitats 
poco intervenidos es concordante a lo antes mencionado, no obstante, el bajo registro de individuos 
hacen difícil el poder dar una conclusión definitiva acerca de la presencia y su relación con los tipos de 
hábitat.  
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     En el caso de las especies Pristimantis  sp 1, Pristimantis sp 2, Pristimantis sp 3, Pristimantis sp 4 y 
Pristimantis sp 5, los datos de su distribución y microhabitat no fueron analizados detalladamente, 
debido principalmente a que se trata de especies con estatus taxonómico. 
 
Endemismo y estado de conservación de las ranas Pristimantis presentes en el Bosque Protector 
Mirador de las Golondrinas 
     Al hablar de especies endémicas de anfibios (ranas específicamente) se toma en cuenta a las 
especies distribuidas únicamente en el Ecuador; pero, también se puede hablar de especies “endémicas 
compartidas” las cuales están distribuidas exclusivamente en dos y tres países. De acuerdo a estos 
criterios, de las 18 especies registradas, tres especies poseen distribución restringida siendo 
Pristimantis crucifer, Pristimantis pyrrhomerus, Pristimantis vertebralis endémicas para Ecuador. Las 
ranas Pristimantis apiculatus, Pristimantis calcarulatus, Pristimantis chalceus, Pristimantis hectus 
Pristimantis laticlavius, Pristimantis scolodiscus, Pristimantis verecundus y Pristimantis w-nigrum son 
endémicas compartidas entre Colombia y Ecuador. Y por último la rana Pristimantis achatinus es una 
especie endémica compartida entre Colombia, Ecuador y Panamá (UICN, 2012) (Tabla Nº 14).  
 
     Con respecto al estado de conservación, Ron et al (2012) menciona que los Bosques Montanos de 
Occidente y Oriente son ecosistemas donde se registra un mayor número de especies de anfibios 
amenazados, debido principalmente a impactos causados por acciones antropogénicas como: 
destrucción de hábitat, transformación de ecosistemas nativos a espacios dedicados a la agricultura y 
ganadería, tala indiscriminada de los bosques, contaminación del agua por agentes químicos, etc 
(Young et al. 2001; Young et al. 2004; Pounds et al. 2006). En el caso del BPMG, no es la excepción, 
de las 18 especies registradas el 55,5%  (10 spp) están dentro de alguna categoría, ya sea por amenaza 
o por que necesitan mayor información para ser evaluadas,  el 11,11% (2 spp) están en la categoría de 
Preocupación Menor y el 33,33% (6 spp), no están dentro de ninguna categoría debido a la 
complejidad taxonómica que presentan y por lo tanto se hace difícil la tarea de evaluarlas (Coloma et 
al, 2011–2012). A continuación se detalla algunos datos del estado de conservación de las ranas 
Pristimantis registradas en el BPMG:  
 
     Pristimantis achatinus (Anexos: Fotografía Nº 4), esta bajo la categoría de Preocupación Menor 
(LC), debido a la amplia distribución que posee, se encuentra desde las tierras bajas orientales y 
cordilleras de la Provincia Darién, Panamá, al sur a través de las tierras bajas del Pacífico y 
estribaciones occidentales de la Cordillera Occidental de Colombia hasta la Provincia del Oro en el sur 
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de Ecuador. También ocurre en las estribaciones del norte de la Cordillera Occidental hacia la mitad 
del Valle Magdalena en Colombia (Camacho-Badani et al, 2012).  
 
     Pristimantis apiculatus (Anexos: Fotografía Nº 5), esta bajo la categoría de Datos insuficientes 
(DD), debido a que Pristimantis apiculatus se conoce solo de la localidad tipo en la vertiente 
occidental de la Cordillera Occidental en el sur de Colombia y en bosque nublado. Se sospecha que 
esta especie podría tener una distribución restringida (Frenkel et al, 212). 
 
     Pristimantis calcarulatus (Anexos: Fotografía Nº 6), está bajo la categoría de Preocupación Menor 
(LC), se distribuye en la vertiente occidental de la Cordillera Occidental del Ecuador. La presencia de 
esta especie en la vertiente al suroriente de Maldonado, casi asegura que esta especie sería encontrada 
en Nariño, Colombia (Frenkel et al, 212). 
 
     Pristimantis chalceus (Anexos: Fotografía Nº 7), esta bajo la categoría de Cas Amenazada (NT), 
Se distribuye desde el suroeste en el Departamento de Antioquia en Colombia, hasta la Provincia de 
Guayas en Ecuador. La especie está ausente en las regiones más secas del suroeste de Ecuador, pero 
uno de los sintipos se supone que viene de Chimbo, Guayas, que está en el régimen subtropical seco 
(Frenkel et al, 212). 
 
     Pristimantis crucifer  (Anexos: Fotografía Nº 8), esta bajo la categoría En Peligro (EN), se 
distribuye a altitudes entre 1200-1800 msnm en las estribaciones del Pacífico de la Cordillera 
Occidental en Ecuador, desde las Provincias de Imbabura y Esmeraldas, hasta Bolívar (Frenkel et al, 
212). 
 
     Pristimantis hectus (Anexos: Fotografía Nº 9), esta bajo la categoría de Datos insuficientes (DD), 
se distribuye en las estribaciones occidentales de la Cordillera Occidental en el departamento de 
Nariño, Colombia, y al Nor-oeste de Ecuador (El Cristal, provincia de Esmeraldas). Probablemente 
ocurre mas ampliamente en rangos altitudinales de entre 1200 – 2020 msnm  (UICN, 2012). 
 
     Pristimantis laticlavius (Anexos: Fotografía Nº 10), esta bajo la categoría de Datos insuficientes 
(DD), ha sido reportada en cinco localidades entre elevaciones comprendidas a 1200 y 2565 msnm, en 
las estribaciones occidentales del oeste de los Andes en el extremo sur de Colombia y en las provincias 
de Carchi y Pichincha en el norte de Ecuador (Yánez-Muñoz et al, 2011). 
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     Pristimantis pyrrhomerus (Anexos: Fotografía Nº 11), esta bajo la categoría de En Peligro (EN), 
esta especie parece estar restringida al régimen templado húmedo y subhúmedo en la vertiente 
occidental de los Andes del Ecuador (Frenkel y Guayasamín, 2011). 
 
     Pristimantis scolodiscus (Anexos: Fotografía Nº 12), esta bajo la categoría de Datos insuficientes 
(DD), esta especie es conocida en pocas localidades a elevaciones de entre 1200 – 1780 msnm, en 
bosque nublados de estribaciones pacificas de los Andes norte del Ecuador (provincias del Carchi y 
Esmeraldas) y adyacente a Colombia (departamento de Nariño) (UICN, 2012). 
 
     Pristimantis verecundus (Anexos: Fotografía Nº 13), esta catalogada como Casi Amenazada (NT), 
esa especie, e conocida en cinco localidades de los flancos occidentales de los Andes en el extremo sur 
de Colombia (1700 – 2020 msnm) y en las provincias del Carchi, Cotopaxi y Pichincha en Ecuador 
(900 – 1800 msnm). En Colombia ocurre, en las estribaciones occidentales de la cordillera Occidental, 
en el departamento de Nariño (UICN, 2012). 
 
     Pristimantis vertebralis (Anexos: Fotografía Nº 14), esta bajo la categoría Vulnerable (VU), esta 
especie es conocida en las provincias del Carchi, Imbabura, Pichincha y  Bolívar, al occidente del 
Ecuador, a elevaciones de entre 1800 – 3000 msnm (UICN, 2012). 
 
     Pristimantis w-nigrum (Anexos: Fotografía Nº 15), esta bajo la categoría de En Peligro (EN), se 
distribuye en las estribaciones del Pacífico y Amazonía de los Andes en Colombia y Ecuador (Yánez-
Muñoz et al, 2011). 
 
     Es importante señalar que de todas estas especies, las llamadas endémicas para Ecuador, 
catalogadas como En Peligro y Vulnerables son las que están decreciendo y que lastimosamente 
enfrentan un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre en un futuro cercano (UICN, 2012).  
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Hallazgos de la investigación 
 
     La riqueza de ranas Pristimantis (18 especies) en el Bosque Protector Mirador de las Golondrinas es 
bastante representativa a nivel de estribaciones occidentales en el Ecuador, siendo una de las 
localidades con mayor presencia de especies después de los bosque nublados de Mindo, de igual forma 
el presente estudio es uno de los primeros estudios realizados en bosques nublados de occidente de la 
provincia del Carchi. 
 
     El valor calculado de completitud indica que en cada uno de los hábitats se registró a mas del 80% 
de especies esperadas y que por lo tanto si era valido el análisis y por supuesto la comparación entre la 
composición (cuantitativo y cualitativo) de las mismas, tomando en cuenta claro está, la hipótesis de 
que el hábitat a pesar de la cercanía entre si, influye altamente en la distribución de dicha riqueza. Sin 
embargo, y a pesar del valor de completitud o éxito del muestreo, no se tomó en cuenta dicha hipótesis 
con más detalle debido principalmente a que no es parte de los objetivos de la investigación, no 
obstante dicha información fue una parte complementaria, indicando de que el número de especies en 
hábitats con mejor estado de conservación generalmente existe una mayor concentración de especies, 
eso si apoyándome en estudios hechos en localidades muy cercanas (Lynch y Duellman, 1997).  
 
     Con respecto a la abundancia relativa, de las cuatro especies más abundantes y compartidas, se 
determinó que en el caso de las ranas Pristimantis apiculatus y Pristimantis verecundus, no existe una 
diferencia significativa en la proporción de individuos de un hábitat a otro. Por otra parte las ranas 
Pristimantis achatinus y Pristimantis pyrrhomerus, poseen un patrón bastante marcado, es decir P. 
achatinus, registró mayor proporción de individuos en hábitats alterados, mientras que en hábitats 
mejor conservados su proporción disminuyo, mientras que P. pyrrhomerus, tuvo un fenómeno 
contrario, es decir su mayor proporción de individuos se registró en habitas mejor conservados, 
mientras que en hábitats alterados su proporción disminuyo. Estos resultados concuerdan con lo 
estipulado por Tocher et al (1997), que dice que de acuerdo a las condiciones particulares de cada tipo 
de bosque, la abundancia de las especies de Eleutherodactylus (Pristimantis) se encuentra relacionada 
positivamente con el espesor de la hojarasca y la cobertura de dosel. En resumen, medir la abundancia 
relativa de cada especie permite identificar aquellas especies que por su escasa representatividad en la 
comunidad son más sensibles a las perturbaciones ambientales (Magurran,  1988), y ésta se encuentra 
relacionada con los patrones de distribución de la fauna en función de las características de los hábitats 
presentes en un área (Jiménez, 2003). Por ende, el modelo de distribución en la abundancia relativa de 
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las ranas P. achatinus y P. pyrrhomerus, podrían servir a futuro para determinar la calidad ambiental 
de ecosistemas, donde dichas especies estén presentes.  
 
     En cuanto a la distribución vertical y uso de microhabitat, según las pruebas no paramétricas chi 
cuadrado, aplicadas a las cuatro especies mas abundantes, determinaron que solamente la rana 
Pristimantis apiculatus registró diferencias estadísticas de un hábitat a otro, con respecto a las 
variables antes mencionadas, mientras que el resto de especies (P. achatinus, P. pyrrhomerus y P. 
verecundus), no muestran diferencias, es decir la distribución vertical y uso de microhabitat en los tres 
hábitats  no varia, en parte puede deberse a que estas especies posen mayor capacidad de adaptación. 
En el caso de las diferencias de P. apiculatus, esto puede deberse principalmente a la estructura o 
especificidad del hábitat, en el bosque maduro intervenido y bosque secundario, los individuos están 
presentes desde los 0 – 1,20 metros de altura, mientras que en las áreas intervenidas los individuos 
fueron  registrados hasta los 0,50 metros de altura. Con respecto al uso de microhabitat, dicha especie 
en áreas intervenidas prefiere los microhábitats más bajos (hojarasca y herbáceo), mientras que en 
bosques mejor conservados se la puede registrar hasta el microhábitat más alto (arbustivo). En 
resumen, las características del hábitat (mejor estado de conservación) favorecen para que dicha 
especie tenga un rango más amplio en la distribución vertical y ampliación en el uso de los 
microhábitats. Mientras que las malas condiciones o estado de conservación del hábitat limita la 
distribución y uso de microhábitats. 
 
     De las 18 ranas Pristimantis registradas, tres son endémicas para el Ecuador (Pristimantis crucifer, 
Pristimantis pyrrhomerus, Pristimantis vertebralis) y que lastimosamente están catalogadas como En 
Peligro y Vulnerables. Las ranas Pristimantis apiculatus, Pristimantis hectus, Pristimantis laticlavius y 
Pristimantis scolodiscus, poseen un endemismo compartido y están bajo la categoría de Datos 
Insuficientes (DD), la cual podría cambiar a Vulnerable debido a que estos registros en el BPMG, 
podrían teóricamente ampliar el rango de distribución. Las ranas Pristimantis chalceus, Pristimantis 
verecundus y Pristimantis w-nigrum, que también posen endemismo compartido, están bajo las 
categorías de Casi Amenazado y En Peligro. Y por último están especies como Pristimantis grp. 
lacrimosus, Pristimantis  sp 1, Pristimantis sp 2, Pristimantis sp 3, Pristimantis sp 4 y Pristimantis sp 
5  (Anexos: Fotografía Nº 16, 17, 18, 19, 20 y 21), que debido a su estatus taxonómico no definido 
bien podrían tratarse de nuevas especies.  
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CAPÍTULO V 
 
CONCLUSIONES 
 
• La riqueza total de ranas Pristimantis registrada en el Bosque Protector Mirador de las 
Golondrinas fue 743 individuos pertenecientes a 18 especies, de las cuales Pristimantis 
pyrrhomerus, Pristimantis achatinus, Pristimantis apiculatus y Pristimantis verecundus fueron 
las mas abundantes. Este número a nivel de localidades presentes en estibaciones Occidentales 
del Ecuador, es importante debido a que las 18 especies llega a ocupar los primeros lugares en 
riqueza de especies del género Pristimantis. 
 
• El mayor número de especies e individuos de las ranas Pristimantis (13 spp y 361 ind) se 
registraron en el sitio denominado El Corazón; en el sitio el Rosal se registraron 10 especies y 
188 individuos y finalmente en el sitio Estación Santa Rosa se registraron 7 especies y 194 
individuos.  
 
• Mas del 80% de individuos de las ranas Pristimantis, fueron registradas en el horario nocturno, 
de las cuales Pristimantis achatinus, Pristimantis apiculatus, Pristimantis calcarulatus, 
Pristimantis crucifer, Pristimantis hectus, Pristimantis pyrrhomerus y Pristimantis 
verecundus, fueron registradas en ambos horarios, en tanto que, Pristimantis chalceus, 
Pristimantis scolodiscus, Pristimantis vertebralis, Pristimantis w-nigrum, Pristimantis grp. 
lacrimosus, Pristimantis  sp 1, Pristimantis sp 2, Pristimantis sp 3 y Pristimantis sp 5 fueron 
registradas en el horario nocturno y solo una especie (Pristimantis sp4), fue registrada en el 
horario diurno. 
 
• En el sitio El Corazón, se registró a Pristimantis pyrrhomerus (191 ind, Pi: 0,529) como la 
especie mas abundante, seguido por Pristimantis apiculatus (62 ind, Pi: 0,171) y Pristimantis 
verecundus (41 ind,  Pi: 0,113).  
 
• En el sitio El Rosal, la rana Pristimantis achatinus (59 ind, Pi: 0,313), se presenta como la mas 
abundante, seguido de  la rana Pristimantis verecundus (36 ind, Pi: 0,191) y Pristimantis 
pyrrhomerus (29 ind, Pi: 0,154).  
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• En el sitio Estación Santa Rosa, la rana Pristimantis achatinus (125 ind, Pi: 0,644), obtuvo la 
mayor proporción de individuos, seguido de las ranas Pristimantis pyrrhomerus (29 ind, Pi: 
0,149) y Pristimantis apiculatus (24 ind, Pi: 0,123). 
 
• De las cuatro especies compartidas y mas abundantes entre los tres hábitats, dos especies 
(Pristimantis achatinus y Pristimantis pyrrhomerus), mostraron que existe un patrón bastante 
marcado, en el que el estado de conservación de los hábitats, determina la abundancia relativa 
de dichas especies.  
 
• La prueba no paramétrica chi cuadrado, determina que solo una especie, Pristimantis 
apiculatus, `presenta estadísticamente diferencias significativas de un hábitat a otro, en cuanto 
tiene que ver a la distribución vertical y uso de microhábitat. 
 
• De los datos obtenidos referentes a la distribución geografía de las especies se concluye que las 
ranas Pristimantis crucifer, Pristimantis pyrrhomerus, Pristimantis vertebralis endémicas para 
Ecuador, están catalogadas como En Peligro y Vulnerables. Las especies Pristimantis 
apiculatus, Pristimantis hectus, Pristimantis laticlavius y Pristimantis scolodiscus, están bajo 
la categoría de Datos Insuficientes (DD), la cual podría cambiar a Vulnerable debido a que 
estos registros en el BPMG, podrían teóricamente ampliar el rango de distribución. Las ranas 
Pristimantis chalceus, Pristimantis verecundus y Pristimantis w-nigrum, están bajo las 
categorías de Casi Amenazado y En Peligro. Y por ultimo las ranas Pristimantis grp. 
lacrimosus, Pristimantis  sp 1, Pristimantis sp 2, Pristimantis sp 3, Pristimantis sp 4 y 
Pristimantis sp 5, que debido a su estatus taxonómico no definido aun no es posible evaluarlas.  
 
RECOMENDACIONES 
 
• Los valores de riqueza de especies  muestra  que el BPMG, es a nivel de estribaciones 
occidentales del Ecuador, un área muy importante, por lo que se recomienda a gobiernos 
locales  y organizaciones ambientalistas seguir un monitoreo mas exhaustivo para determinar 
la verdadera riqueza de especies.  
 
• Se recomienda en futuros estudios concentrarse, en las especies catalogadas como amenazadas 
y en categoría de Datos Insuficientes dado que pueden ayudar en la elaboración de una base de 
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datos mucho más real, acerca del estado actual de las poblaciones de anfibios presentes en 
ecosistemas de estribaciones.  
 
• Pese a que los hábitats de estudio están cercanos entre si, se observo un fenómeno bastante 
interesante con respecto a la presencia de especies, no solo a nivel cuantitativo, sino también a 
nivel cualitativo es decir especies compartidas y no compartidas, por ende se recomienda 
estudiar a futuro dicho fenómeno y establecer si variables no solo ambientales (hábitat), sino 
también fisiográficas (topografía) son fuertes factores que influyen en la distribución de dicha 
riqueza.   
 
• A nivel general el BPMG, es una zona que posee una interesante y rica diversidad de flora y 
fauna, por lo que se recomienda a futuro trabajar en conjunto con la comunidad y gobiernos 
locales para desarrollar programas de conservación y manejo de los recursos ahí existentes.  
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TABLANº 1. MATRIZ PARA EL REGISTRO DE LAS RANAS Pristimantis  
ENCONTRADAS EN LOS HÁBITATS DENTRO DEL BOSQUE PROTECTOR  
MIRADOR DE LAS GOLONDRINAS (BPMG) 
 
Fecha:  Nombre del Observador: 
 
Hora de Inicio:   Hora de Fin: 
Condiciones del Tiempo: Temperatura del Aire:   
Lugar:  
Nº Especie Sexo Sustrato Altura Actividad Hora 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
                         Fuente: Santiago R. Hernández Gaón 
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TABLANº 2. MATRIZ GENERAL PARA EL REGISTRO DE LAS RANAS Pristimantis 
ENCONTRADAS EN EL BOSQUE PROTECTOR MIRADOR DE 
LAS GOLONDRINAS (BPMG) 
 
 
 
 
 
Fecha Hora de Inicio  Hora de Fin COLECTORES: 
 
    
LOCALIDAD 
Provincia Cantón Parroquia Caserío/Comunidad 
Propiedad 
Privada 
Propiedad 
Estatal 
Parque 
Nacional 
       
Coordenadas: 
 
X  
Altura (m) : 
Observaciones: 
  Y  
CARACTERISTICAS DEL HÁBITAT 
 
Tipo de 
Hábitat: 
 
Bosque Primario (   )          Bosque Secundario (   )         Remanentes de Bosque (   )         Pastizales (   )         Cultivos (   )           Pradera (   ) 
Páramo (   )          Xerico (   )        Selva  Húmeda (   )        Selva  Seca (   )        Otros (   ) 
Tipo de 
Vegetación:  
Tipos de 
Microhàbitat:  
Morfología del 
Hábitat:  
CUERPOS DE AGUA 
Cuerpos  
de Agua Ríos (   )          Arroyos (   )         Vertientes (   )          Pantanos (   )          Esteros (   )          Laguna (   )          Lago (   )            Otros (   ) 
Orígen Natural (   )                   Artificial (   ) Drenaje: Permanente (   )               Ocasional (   )                 Ninguno (   ) 
Temperatura  
del Aire     (      ºC) 
Temperatura  
del Agua         (      ºC) Color: Clara  (   )                    Obscura (   ) Turbidez: Clara (   )              Turbia (   ) PH: 
% de Bordes con  
vegetación emergente 0  (   ) 1 – 25 (   ) 25 – 50 (   ) 50 (   ) 
Características de los  
bordes acuáticos  Playas presentes (   )               Playas ausentes (   )                 Vegetación presente (   )               Vegetación ausente (   ) 
AMBIENTE FÍSICO 
Clima: Claro (   )       Soleado (   )     Nublado (   )         Lluvia (   )         Viento: Suave (  )            Medio (   )           Fuerte (   )   
 
METODOLOGIA DE COLECCION 
Nº 
Transectos   
Nº Parcelas 
Hojarasca   
Nº 
Senderos   Otros: 
 
Cantidad de 
Hojarasca 1 2 3 4 5  
 
BASE DE DATOS (ANFIBIOS Y REPTILES) 
 Sexo 
O
TR
O
S 
R
EG
IS
TR
O
S Especies Observadas 
Registro de sp. 
 Entrevista  Total de Especies Total de Individuos Anfibios Reptiles 
 Anfibios Reptiles Anfibios Reptiles M H M H Anfibios Reptiles Anfibios Reptiles 
Colecciones Transecto             
Colecciones   Parcelas             
Colecciones   Senderos             
Caminatas Libres             
Otros             
Total             
 
Observaciones 
Adicionales: 
 
 
 
Traducido y Modificado Libremente de Heyer et al., 1994 
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TABLA Nº 3. PORCENTAJE Y PROPORCIÓN DE INDIVIDUOS DE LAS RANAS Pristimantis EN EL 
BOSQUE PROTECTOR MIRADOR DE LAS GOLONDRINAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    Fuente: Santiago R. Hernández Gaón 
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TABLA Nº 4. ACTIVIDAD DE LAS RANAS Pristimantis EN EL BOSQUE PROTECTOR MIRADOR 
DE LAS GOLONDRINAS (BPMG) 
 
  
Nº 
  
Especie 
El Corazón El Rosal Estación Santa Rosa 
Diurnos Nocturnos Diurnos Nocturnos Diurnos Nocturnos 
1 Pristimantis achatinus 2 14 4 55 1 124 
2 Pristimantis apiculatus 1 61   17   24 
3 Pristimantis calcarulatus 1 20         
4 Pristimantis chalceus           5 
5 Pristimantis crucifer       7 1   
6 Pristimantis hectus 5 14 2 17     
7 Pristimantis laticlavius   3   5   1 
8 Pristimantis pyrrhomerus 60 131 7 22   29 
9 Pristimantis scolodiscus       14     
10 Pristimantis verecundus 1 40   36   9 
11 Pristimantis vertebralis   1         
12 Pristimantis w-nigrum   1         
13 Pristimantis grp. lacrimosus   1         
14 Pristimantis sp1        1     
15 Pristimantis sp2       1     
16 Pristimantis sp3   3         
17 Pristimantis sp4 1           
18 Pristimantis sp5    1         
Total individuos 71 290 13 175 2 192 
           Fuente: Santiago R. Hernández Gaón 
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TABLA Nº 5. COMPOSICIÓN DE LAS RANAS Pristimantis DE ACUERDO A LOS NIVELES DE 
DISTRIBUCIÓN VERTICAL REGISTRADOS EN EL SITIO EL CORAZÓN (PMH-EC) 
 
Nº ESPECIE 
DISTRIBUCION VERTICAL (Metros) 
Terrestre 
0 - 0.25  
Bajo 
0.26 - 0.50  
Medio 
0.51 - 1.0  
Alto 
>1.0  Total 
1 Pristimantis achatinus 4 10 2 -  16 
2 Pristimantis apiculatus 9 42 10 1 62 
3 Pristimantis calcarulatus 3 16 2 -  21 
4 Pristimantis hectus 12 7 -  -  19 
5 Pristimantis laticlavius  - 3 -  -  3 
6 Pristimantis pyrrhomerus 150 41  -  - 191 
7 Pristimantis verecundus 3 24 9 5 41 
8 Pristimantis vertebralis  - 1 -  -  1 
9 Pristimantis w-nigrum  - 1 -  -  1 
10 Pristimantis gr. lacrimosus  - 1 -   - 1 
11 Pristimantis sp 3 1 1 1  - 3 
12 Pristimantis sp 4  -  - 1  - 1 
13 Pristimantis sp 5 1  - -   - 1 
 TOTAL 183 147 25 6 361 
                            Fuente: Santiago R. Hernández Gaón 
 
 
TABLA Nº 6. COMPOSICIÓN DE LAS RANAS Pristimantis DE ACUERDO AL USO DE 
MICROHÁBITAT EN EL SITIO EL CORAZÓN (PMH-EC) 
 
Nº ESPECIE 
MICROHABITATS 
Hojarasca  Herbáceo Arbustivo Total 
1 Pristimantis achatinus 4 10 2 16 
2 Pristimantis apiculatus 9 42 11 62 
3 Pristimantis calcarulatus 3 16 2 21 
4 Pristimantis hectus 12 7  - 19 
5 Pristimantis laticlavius  - 3  - 3 
6 Pristimantis pyrrhomerus 150 41  - 191 
7 Pristimantis verecundus 3 24 14 41 
8 Pristimantis vertebralis  - 1  - 1 
9 Pristimantis w-nigrum  - 1  - 1 
10 Pristimantis gr. lacrimosus  - 1  - 1 
11 Pristimantis sp 3 1 1 1 3 
12 Pristimantis sp 4  -  - 1 1 
13 Pristimantis sp 5 1  - -  1 
TOTAL  183 147 31 361 
                                     Fuente: Santiago R. Hernández Gaón 
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TABLA Nº 7. COMPOSICIÓN DE LAS RANAS Pristimantis DE ACUERDO A LOS NIVELES  
DE DISTRIBUCIÓN VERTICAL REGISTRADOS EN EL SITIO EL ROSAL (PMH-ER) 
 
 Nº  ESPECIE 
DISTRIBUCION VERTICAL (Metros) 
Suelo 
0 - 0.25  
Bajo 
0.26 - 0.50  
Medio 
0.51 - 1.0  
Alto 
>1.0  TOTAL 
1 Pristimantis achatinus 23 35 1  - 59 
2 Pristimantis apiculatus 2 12 2 1 17 
3 Pristimantis crucifer  1 6 -   - 7 
4 Pristimantis hectus 11 7 1  - 19 
5 Pristimantis laticlavius 2 3  - -  5 
6 Pristimantis pyrrhomerus 21 8  -  - 29 
7 Pristimantis scolodiscus  - 13  - 1 14 
8 Pristimantis verecundus 6 16 11 3 36 
9 Pristimantis  sp1  - 1  -  - 1 
10 Pristimantis sp2  - 1 -   - 1 
TOTAL 66 102 15 5 188 
                            Fuente: Santiago R. Hernández Gaón 
 
 
TABLA Nº 8. COMPOSICIÓN DE LAS ESPECIES DEL GENERO Pristimantis DE ACUERDO AL USO 
DE MICROHÁBITAT EN EL SITIO EL ROSAL (PMH-ER) 
 
 Nº  ESPECIE 
MICROHABITATS 
Hojarasca Herbáceo  Arbustivo TOTAL 
1 Pristimantis achatinus 23 35 1 59 
2 Pristimantis apiculatus 2 12 3 17 
3 Pristimantis crucifer  1 6   - 7 
4 Pristimantis hectus 11 7 1 19 
5 Pristimantis laticlavius 2 3  - 5 
6 Pristimantis pyrrhomerus 21 8   - 29 
7 Pristimantis scolodiscus  - 13  1 14 
8 Pristimantis verecundus 6 16 14 36 
9 Pristimantis  sp1  - 1   - 1 
10 Pristimantis sp2  - 1   - 1 
TOTAL 66 102 20 188 
                              Fuente: Santiago R. Hernández Gaón 
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TABLA Nº 9. COMPOSICIÓN DE LAS RANAS Pristimantis DE ACUERDO A LOS  
NIVELES DE DISTRIBUCIÓN VERTICAL REGISTRADOS EN EL SITIO ESTACIÓN  
SANTA ROSA (PMH-ESR) 
 
  
Nº ESPECIE 
DISTRIBUCION VERTICAL (Metros)  
Suelo 
0 - 0.25  
Bajo 
0.26 - 0.50  
Medio 
0.51 - 1.0  
Alto 
>1.0  Total 
1 Pristimantis achatinus 34 87 4  - 125 
2 Pristimantis apiculatus 13 11 -  -  24 
3 Pristimantis chalceus -  5  - -  5 
4 Pristimantis crucifer -   - 1 -  1 
5 Pristimantis laticlavius -  1 -   - 1 
6 Pristimantis pyrrhomerus 18 11  -  - 29 
7 Pristimantis verecundus  - 8 1  - 9 
TOTAL 64 123 6 -  194 
                                     Fuente: Santiago R. Hernández Gaón 
 
 
TABLA Nº 10. COMPOSICIÓN DE LAS RANAS Pristimantis DE ACUERDO  
AL USO DE MICROHÁBITAT EN EL SITIO ESTACIÓN  
SANTA ROSA (PMH-ESR) 
 
  
Nº ESPECIE 
MICROHABITATS 
Terrestre Herbáceo Arbustivo Total 
1 Pristimantis achatinus 34 87 4 125 
2 Pristimantis apiculatus 13 11  - 24 
3 Pristimantis chalceus  - 5  - 5 
4 Pristimantis crucifer  -  - 1 1 
5 Pristimantis laticlavius  - 1  - 1 
6 Pristimantis pyrrhomerus 18 11 -  29 
7 Pristimantis verecundus  - 8 1 9 
TOTAL 65 123 6 194 
                                        Fuente: Santiago R. Hernández Gaón 
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TABLA Nº 11. FRECUENCIA DE LAS RANAS Pristimantis RESPECTO A SU UBICACIÓN 
VERTICAL (ALTURA). PARA LAS CUATRO ESPECIES MÁS ABUNDANTES UNA PRUEBA DE X² 
CON α: 0.05 INDICA SI SE RECHAZA O NO LA HIPÓTESIS NULA (Ho) 
 
                      Fuente: Santiago R. Hernández Gaón 
 
 
TABLA Nº 12. FRECUENCIA DE LAS RANAS Pristimantis RESPECTO AL USO DE 
MICROHABITAT. PARA LAS CUATRO ESPECIES MÁS ABUNDANTES UNA PRUEBA DE X² CON 
α: 0.05 INDICA SI SE RECHAZA O NO LA HIPÓTESIS NULA (Ho) 
 
                       Fuente: Santiago R. Hernández Gaón 
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TABLA Nº 13. COMPOSICION DE ANFIBIOS Y REPTILES EN EL BOSQUE PROTECTOR 
MIRADOR DE LAS GOLONDRINAS (BPMG) 
 
CLASE ORDEN FAMLIA GENERO/ESPECIE TOTAL 
AMPHIBIA ANURA HYLIDAE Hyloscirtus alytolylax 53 
  CRAUGASTORIDAE Pristimantis achatinus 200 
   Pristimantis apiculatus 103 
   Pristimantis calcarulatus 21 
   Pristimantis chalceus 5 
   Pristimantis crucifer 8 
   Pristimantis hectus 38 
   Pristimantis laticlavius 9 
   Pristimantis pyrrhomerus 249 
   Pristimantis scolodiscus 14 
   Pristimantis verecundus 86 
   Pristimantis vertebralis 1 
   Pristimantis w-nigrum 1 
   Pristimantis grp. lacrimosus 1 
   Pristimantis sp 1 1 
   Pristimantis sp 2 1 
   Pristimantis sp3 3 
   Pristimantis sp 4 1 
   Pristimantis sp 5 1 
 GYMNOPHIONA CAECILIIDAE Caecilia sp 2 
REPTILIA SAURIA GYMNOPHTHALMIDAE Cercosaura vertebralis 15 
   Riama simotera 2 
  POLYCHROTIDAE Anolis sp 1 1 
   Anolis sp 2 1 
 SERPENTES COLUBRIDAE Dipsas ellipsifera 1 
Nº Individuos  818 
Nº Especies   25 
           Fuente: Santiago R. Hernández Gaón 
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TABLA Nº 14. LISTA DE RANAS Pristimantis REGISTRADAS EN EL BOSQUE PROTECTOR 
MIRADOR DE LAS GOLONDRINAS (BPMG) 
 
ESPECIES 
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Pristimantis achatinus 16 59 125 LC Ec-Co-Pa 200 26,92 
Pristimantis apiculatus 62 17 24 DD Ec-Co 103 13,86 
Pristimantis calcarulatus 21 - - LC Ec-Co 21 2,83 
Pristimantis chalceus - - 5 NT Ec-Co 5 0,67 
Pristimantis crucifer - 7 1 EN Ec 8 1,07 
Pristimantis hectus 19 19 - DD Ec-Co 38 5,11 
Pristimantis laticlavius 3 5 1 DD Ec-Co 9 1,21 
Pristimantis pyrrhomerus 191 29 29 VU Ec 249 33,51 
Pristimantis scolodiscus - 14 - DD Ec-Co 14 1,88 
Pristimantis verecundus 41 36 9 NT Ec-Co 86 11,57 
Pristimantis vertebralis 1 - - VU Ec 1 0,13 
Pristimantis w-nigrum 1 - - EN Ec-Co 1 0,13 
Pristimantis grp. lacrimosus 1 - - ? ? 1 0,13 
Pristimantis sp 1 - 1 - ? ? 1 0,13 
Pristimantis sp 2 - 1 - ? ? 1 0,13 
Pristimantis sp 3 3 - - ? ? 3 0,4 
Pristimantis sp 4 1 - - ? ? 1 0,13 
Pristimantis sp 5 1 - - ? ? 1 0,13 
Individuos (N) 361 188 194 - - 743 100 
Especies (S) 13 10 7 - - 18 
 Estado de Conservación: LC: Preocupación Menor; DD: Datos insuficientes; NT: Casi Amenazada; VU: 
Vulnerable; EN: En Peligro. 
Distribución Geográfica: Co: Colombia; Ec: Ecuador; Pa: Panamá. 
                        Fuente: Santiago R. Hernández Gaón 
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LISTA DE FIGURAS 
 
 
FIGURA Nº 1. CURVA DE ACUMULACIÓN DE LAS RANAS Pristimantis REGISTRADAS  
EN EL SITIO EL CORAZÓN (PMH-EC) 
 
                      Fuente: Santiago R. Hernández Gaón 
 
 
FIGURA Nº 2: CURVA DE DOMINANCIA-DIVERSIDAD DE LAS RANAS Pristimantis 
REGISTRADAS EN EL SITIO EL CORAZÓN (PMH-EC) 
 
                     Fuente: Santiago R. Hernández Gaón 
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FIGURA Nº 3. CURVA DE ACUMULACIÓN DE LAS RANAS Pristimantis REGISTRADAS  
EN EL SITIO EL ROSAL (PMH-ER) 
 
                     Fuente: Santiago R. Hernández Gaón 
 
 
 
FIGURA Nº 4. CURVA DE DOMINANCIA-DIVERSIDAD DE LAS RANAS Pristimantis 
REGISTRADAS EN EL SITIO EL ROSAL (PMH-ER) 
 
                     Fuente: Santiago R. Hernández Gaón 
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FIGURA Nº 5. CURVA DE ACUMULACIÓN DE LAS RANAS Pristimantis REGISTRADAS  
EN EL SITIO ESTACIÓN SANTA ROSA (PMH-ESR) 
 
                        Fuente: Santiago R. Hernández Gaón 
 
 
FIGURA Nº 6. CURVA DE DOMINANCIA-DIVERSIDAD DE LAS RANAS Pristimantis 
REGISTRADAS EN EL SITIO ESTACIÓN SANTA ROSA (PMH-ESR) 
 
                     Fuente: Santiago R. Hernández Gaón 
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FIGURA Nº 7. PORCENTAJE DE ESPECIES DEACUERDO AL ESTADO  
DE CONSERVACION 
 
                   Fuente: Santiago R. Hernández Gaón 
 
 
FIGURA Nº 8. DENDROGRAMA DE COMPARACIÓN DEL NÚMERO DE ESPECIES  
E INDIVIDUOS DE LAS RANAS Pristimantis REGISTRADAS EN LOS  
HÁBITATS DENTRO DEL BOSQUE PROTECTOR MIRADOR  
DE LAS GOLONDRINAS (BPMG) 
 
                       Fuente: Santiago R. Hernández Gaón 
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FIGURA Nº 9. ABUNDANCIA RELATIVA DE LAS RANAS Pristimantis DE ACUERDO  
A LA ACTIVIDAD EN EL BPMG 
 
                         Fuente: Santiago R. Hernández Gaón 
 
 
FIGURA Nº 10. CURVAS DE ABUNDANCIA DE CUATRO RANAS  
Pristimantis DE ACUERDO AL TIPO DE HÁBITAT DENTRO DEL BOSQUE PROTECTOR  
MIRADOR DE LAS GOLONDRINAS 
 
                    Fuente: Santiago R. Hernández Gaón 
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FIGURA Nº 11. DISTRIBUCIÓN VERTICAL DE LA RANA Pristimantis achatinus DE  
ACUERDO AL TIPO DE HÁBITAT 
 
                     Fuente: Santiago R. Hernández Gaón 
 
 
FIGURA Nº 12. DISTRIBUCIÓN VERTICAL DE LA RANA Pristimantis apiculatus 
DE ACUERDO AL TIPO DE HÁBITAT 
 
                      Fuente: Santiago R. Hernández Gaón 
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FIGURA Nº 13. DISTRIBUCIÓN VERTICAL DE LA RANA Pristimantis pyrrhomerus  
DE ACUERDO AL TIPO DE HÁBITAT 
 
                         Fuente: Santiago R. Hernández Gaón 
 
 
FIGURA Nº 14. DISTRIBUCIÓN VERTICAL DE LA RANA Pristimantis verecundus  
DE ACUERDO AL TIPO DE HÁBITAT 
 
                   Fuente: Santiago R. Hernández Gaón 
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FIGURA Nº 15. PREFERENCIA DE MICROHABITAT DE LA RANA Pristimantis achatinus  
DE ACUERDO AL TIPO DE HÁBITAT 
 
                      Fuente: Santiago R. Hernández Gaón 
 
 
FIGURA Nº 16. PREFERENCIA DE MICROHABITAT DE LA RANA Pristimantis apiculatus 
DE ACUERDO AL TIPO DE HÁBITAT 
 
                      Fuente: Santiago R. Hernández Gaón 
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FIGURA Nº 17. PREFERENCIA DE MICROHABITAT DE LA RANA Pristimantis pyrrhomerus  
DE ACUERDO AL TIPO DE HÁBITAT 
 
                    Fuente: Santiago R. Hernández Gaón 
 
 
 
FIGURA Nº 18. PREFERENCIA DE MICROHABITAT DE LA RANA Pristimantis verecundus 
DE ACUERDO AL TIPO DE HÁBITAT 
 
                     Fuente: Santiago R. Hernández Gaón 
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FIGURA Nº 19. RIQUEZA DE ESPECIES DEL GENERO Pristimantis EN ALGUNAS  
LOCALIDADES DE ESTRIBACIONES OCCIDENTALES DEL ECUADOR. 
 
                       Fuente: Santiago R. Hernández Gaón 
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ANEXOS FOTOGRAFICOS 
 
 
ANEXO Nº 1. SITIOS O HABITATS DE MUESTREO 
 
 
 
 
Fotografía Nº 1 
Sitio denominado El Corazón (PMH-EC).Coord:17 N 
819469 – 91218, Alt: 1878 - 2012 msnm. Pertenece a 
un Bosque maduro intervenido. Su flora está 
representada por árboles de entre 15 y 30 metros de 
altura, sotobosque denso, alta presencia de epifitas 
(musgos, líquenes, orquídeas, helechos y bromelias), 
dosel medianamente abierto, en las cercanías se 
encuentra una quebrada por la cual pasa un riachuelo 
pequeño. La topografía del área en su mayor parte es 
irregular (> 45 º de inclinación). 
 
 
Fotografía Nº 2 
Sitio denominado El Rosal (PMH-ER). Coord: 17 N 
820697 – 91755, Alt: 1670 - 2020 msnm. Pertenece a 
un Bosque secundario, tiene rastros de extracción de 
madera y presenta espacios pequeños de pastizal en la 
parte más alta. Su flora está representada por árboles 
de entre 10 y 20 metros de altura, sotobosque denso, 
presencia de epifitas (musgos, líquenes, orquídeas, 
helechos y bromelias), dosel medianamente abierto, 
en la parte mas alta del sitio existen espacios de Suro. 
La topografía del lugar de muestreo es en su mayor 
parte irregular (> 45 º de inclinación). 
 
 
 
 
Fotografía Nº 3 
Sitio denominado Estación Santa Rosa (MH-ESR). 
Coord: 17 N 819734 – 91787, Alt: 1550 msnm. Este 
sitio pertenece en gran parte a una zona intervenida, 
con presencia de pastizales, pequeños arboles de 
limón, naranjilla, etc, existe un río de mediano tamaño 
que se distribuye por casi toda el área a manera de 
brazos. La topografía del lugar en su mayor parte 
plana. 
 
 
 
 
 
 
© Santiago R. Hernández Gaón 
© Santiago R. Hernández Gaón 
© Santiago R. Hernández Gaón 
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ANEXO Nº 2. ESPECIES REGISTRADAS 
 
 
 
 
 
 
Fotografía Nº 4.  
Pristimantis achatinus (CRAUGASTORIDAE), 
llamada Cutín común de occidente, esta bajo la 
categoría Preocupación menor (LC), en el BPMG fue 
registrada los tres hábitats, bosque maduro 
intervenido, bosque secundario y áreas alteradas, esta 
especie registro una mayor proporción de individuos 
en las áreas alteradas.  
 
 
 
Fotografía Nº 5.  
Pristimantis apiculatus(CRAUGASTORIDAE), 
llamada Cutín de la Planada, esta bajo la categoría 
Datos insuficientes (DD), en el BPMG fue registrada 
en los tres hábitats, bosque maduro intervenido, 
bosque secundario y áreas alteradas, esta especie 
registro una mayor proporción de individuos en el 
bosque maduro intervenido. 
 
 
 
 
Fotografía Nº 6.  
Pristimantis calcarulatus (CRAUGASTORIDAE), 
llamada Cutín de espolones, esta bajo la categoría 
Preocupación menor (LC), en el BPMG fue registrada 
en el bosque maduro intervenido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Santiago R. Hernández Gaón 
© Santiago R. Hernández Gaón 
© Santiago R. Hernández Gaón 
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Fotografía Nº 7.  
Pristimantis chalceus (CRAUGASTORIDAE), 
llamada Cutín del valle, esta bajo la categoría Casi 
Amenazada (NT), en el BPMG fue registrada en las 
áreas intervenidas. 
 
 
 
 
 
 
Fotografía Nº 8.  
Pristimantis crucifer (CRAUGASTORIDAE), 
llamada Cutin del Porvenir, es una especie endémica 
para Ecuador y esta bajo la categoría En Peligro (EN), 
en el BPMG fue registrada en el bosque secundario y 
las áreas intervenidas. 
 
 
 
 
 
Fotografía Nº 9.  
Pristimantis hectus (CRAUGASTORIDAE), llamada 
Cutín Dwarf, esta bajo la categoría Datos insuficientes 
(DD), en el BPMG fue registrada en el bosque 
maduro intervenido y bosque secundario, esta especie 
registro igual proporción de individuos en los dos 
hábitats. 
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Fotografía Nº 10.  
Pristimantis laticlavius (CRAUGASTORIDAE), 
llamada Cutín de franjas blancas, esta bajo la 
categoría Datos insuficientes (DD), en el BPMG fue 
registrada en los tres hábitats, bosque maduro 
intervenido, bosque secundario  áreas intervenidas, 
esta especie no registro un alta proporción de 
individuos.  
 
 
 
 
Fotografía Nº 11.  
Pristimantis pyrrhomerus (CRAUGASTORIDAE), 
llamada Cutín del Pilalo de Linch, esta bajo la 
categoría Vulnerable (VU), en el BPMG fue 
registrada los tres hábitats, bosque maduro 
intervenido, bosque secundario y áreas alteradas, esta 
especie registro una mayor proporción de individuos 
en el bosque maduro intervenido.  
 
 
 
 
 
Fotografía Nº 12.  
Pristimantis scolodiscus (CRAUGASTORIDAE), 
llamada Cutin Melón, esta bajo la categoría Datos 
Insuficientes (DD), en el BPMG fue registrada en el 
bosque secundario. 
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Fotografía Nº 13.  
Pristimantis verecundus (CRAUGASTORIDAE), 
especie que esta bajo la categoría Casi Amenazada 
(NT), en el BPMG fue registrada los tres hábitats, 
bosque maduro intervenido, bosque secundario y 
áreas alteradas, esta especie fue medianamente 
abundante en el bosque maduro intervenido y bosque 
secundario. 
 
 
 
 
 
 
Fotografía Nº 14.  
Pristimantis vertebralis (CRAUGASTORIDAE), 
llamada Cutín vertebral, esta bajo la categoría 
Vulnerable (VU),en el BPMG fue registrada en el 
bosque maduro intervenido, registro apenas un 
individuo en dicho sitio. 
 
 
 
Fotografía Nº 15.  
Pristimantis w-nigrum  (CRAUGASTORIDAE), 
llamada Cualita, esta bajo la categoría En Peligro 
(EN), en el BPMG fue registrada en el bosque maduro 
intervenido, registro apenas un individuo en dicho 
sitio. 
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Fotografía Nº 16.  
Pristimantis grp. lacrimosus 
(CRAUGASTORIDAE), especie que no puede ser 
avaluada debido al estatus taxonómico no definido, en 
el BPMG fue registrada en el bosque maduro 
intervenido, con apenas un individuo.  
 
 
 
 
 
Fotografía Nº 17.  
Pristimantis  sp 1 (CRAUGASTORIDAE), especie 
que no puede ser avaluada debido al estatus 
taxonómico no definido, en el BPMG fue registrada 
en el bosque secundario con apenas un individuo. 
 
 
 
 
 
 
Fotografía Nº 18.  
Pristimantis  sp 2 (CRAUGASTORIDAE), especie 
que no puede ser avaluada debido al estatus 
taxonómico no definido, en el BPMG fue registrada 
en el bosque secundario con apenas un individuo. 
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Fotografía Nº 19.  
Pristimantis sp 3 (CRAUGASTORIDAE), especie 
que no puede ser avaluada debido al estatus 
taxonómico no definido, en el BPMG fue registrada 
en el bosque maduro intervenido con tres individuos. 
 
 
 
 
 
 
Fotografía Nº 20.  
Pristimantis  sp 4 (CRAUGASTORIDAE), especie 
que no puede ser avaluada debido al estatus 
taxonómico no definido, en el BPMG fue registrada 
en el bosque maduro intervenido con un individuo. 
 
 
 
 
 
Fotografía Nº 21.  
Pristimantis  sp 5 (CRAUGASTORIDAE), especie 
que no puede ser avaluada debido al estatus 
taxonómico no definido, en el BPMG fue registrada 
en el bosque maduro intervenido con un individuo. 
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ANEXO N° 3. MAPA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL SITIO DEL BOSQUE PROTECTOR 
MIRADOR DE LAS GOLONDRINAS.PROVINCIA DEL CARCHI-ECUADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
